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*שדחמ ןויע - הילגנאב 'הלכשה' התיה םאה 
ןמרדור דוד תאמ 
רקחמה בצמ .א 
,תידוהי הירוטסיהל תילגנאה הרבחה לש הנושארה הפיסאל החיתפה תאצרהב ,3981 תנשב 
לבוקמה סחיה תא האטיבש ,תירוטר. הלאש )floW neicuL( ףלוו ןאיסול ןוירוטסיהה גיצה 
הדוהי ,ם"במרה ןכיה ...?םכלש םילוגדה םישיאה םה ןכיה' ;וימיב הילגנאב םידוהיה תודלותל 
שדקומה ,שדחה ןוגראה לש ותמקה תא קידצהל ךרוצ שח ףלוו ,?םכלש לאנברבא קחציו יולה 
רתוי התואנ הבושת ךכל אוצמל היה לוכי אלו ,הילגנא תודהי לש היתודלות רקחל ולוכ 
םיירופ הכ םיידוהי תועד יגוה ואצי אל םלועמ הילגנא תודהי ברקמש ,הדבועב האדוה רשאמ 
:רחא ןוויכב אצמ הילגנא ידוהי תודלות לש תועמשמה תא .םירפמו 
ןיעמ המוק רועיש ילעב םישיא ונברקמ ואצי אל .הטושפ וללה תולאשל הבושתהש ןבומ 
תוליהק לשמ רתוי הבר תובישח שי וניתורוקלש החכוה וז התיה אל - ואצי ול םגו ,הלא 
תפקשמ תאזה תרוקיבהש איה תמאה .ונלשל המוד הז ןבומב ןבצמ ירהש ,הינמרגו תפרצ 
תוליהקה לש ןהייח תא רזחשל אוה ןוירוטסיהה לש יתימאה ודיקפת .יביטימירפ ירוטסיה עדמ 
לשו תויתרבח תודבוע לש ירשפאה רתויב לודגה רגאמה ךותמ ,םישיאה לש אלו ,תומואהו 
1.תוישיא תויוסנתה 
תודלות לע םוקמב םישיא לש םהיתורוק לע רתי־שגד םימש םירקוחהש ךכ לע החמ ףלוו 
ןושלבו /תוישיא תויוסנתהו תויתרבח תודבוע' לש רגאמ לע םסבתהל תוכירצש ,הליהקה 
תוטילאב תדקמתמה ,תינויער הירוטסיהב הרתי תוקסעתה :םינוירוטסיהה יפב םויה הרוגשה 
ייחב ולעפש םיינידמהו םייתרבחה תוחוכה תנבה ןובשח לע ,רבעה לש תוילאוטקלטניאה 
רתוי יתרבחה טבהה לע ןוירוטסיהה לש ותולכתסהש ,רורב היה ףלוול .תידוהיה הליהקה 
הרבע תובישח תא הטילבמ םג אלא ,תימיטיגל איהש דבלב וז אל ינויערה טבהה לע רשאמ 
אל ןה ףא הינמרגו תפרצ תוליהקש ,ותנעט תא לבקל השק ,תאז םע .הילגנא תודהי לש 
לע ףאו .ןוסלדנמו י"שר ומכ תומש תעדה לע םילוע דימש םושמ ,חור יקנע ןברקמ ואיצוה 
הילגנאב ידוהיה רבעה לש תישממה תובישחהש ,ףלוו לש ותנעט רתוי תענכשמ ,ןכ יפ 
.ינחור סיסב לע רשאמ רתוי ינידמהו יתרבחה םוחתה לע תכמסנ 
.ןויס תיריא תילגנאמ המגרת 
lacirotsiH hsiweJ eht fo snoitcasnarT ,'yrotsiH hsiweJ-olgnA rof aelP A' ,floW .L 
1 .p ,)4981-3981( I ,dnalgnE fo yteicoS 
])ז"נשת( בס הנש ,לארשי תודלות רקחל ןועבר - ןויצ[ 
]2[ ןמרדור דוד 011 
ידוהי תודלות לע ןכמ רחאל םינש רפסמ קר בתכש ,)regnis noemiS( רגניז ןועמש 
ידוהי ברקב תיניצר תינחור תשרומ לש הרדעה תא אוה ףא שיגדה ,השדחה תעב הילגנא 
ןוסלדנמ לש ורודב הינמרג ידוהי ברקב תילאוטקלטניאה הריוואה ןיב הוושה רגניז .הילגנא 
:הילגנאבש וז ןיבל 
.הילגנאב הליבקמ לכ התיה אל ח"יה האמה לש תרחאה עברב הינמרגב תינוסלדנמה הייחתל 
ודקמתהש םהיקוסיע ,וז ץראב תיסחי םישדח םתויה ,םידוהיה םיבשותה לש טעומה םרפסמ 
תרגסמב םג ,דחאכ יתדהו ינוליחה - ךוניחה לש הכומנה ותמרו ,רחסמב קרו ךא טעמכ 
םישיא םברקמ ומק אל עודמ ריבסהל םילוכי הלא לכ - הל הצוחמ םגו תידוהיה הליהקה 
תמכל ןתינ אל םלועל ןכש ,ומצעב ןוסלדנמ השמ לש ותגרדב שיאל הנווכה ןיא .וז הפוקתב 
2/םיפסאמ'ה ומכ תוחפל לבא ,תוביסנו םוקמ ,ןמזל סחיב תונואג ומכ העפות 
תוריהזב תור לאלצב רערע ,7691 תנשב םסרפתהש /הילגנאב הלכשהה' םשב רמאמב 
השעש שומישה 3.ח"יה האמה ףוסב הילגנאב תידוהיה תוגהל סחיב וז תלבוקמ החנה לע 
תוברתה תצפהל העונתל ןווכתה אל אוה 'הלכשה' חנומב .ישוק רצי 'הלכשה' חנומב תור 
לש האייחהו שודיחל העונת' :רתוי תיללכ המגמל אלא ,הפוריא חרזמ ידוהי ברקב תיפוריאה 
,דנלוהב ןהו הילגנאב ןה ,'םישטשוטמ הז ךילהת לש ויווק'ש הדוה תור .'תירבעה תוברתה 
תוברתבו תירבעב בר ןיינע ול היהש ,העפשה לעב ידרפס טנמלא לש הקזחה ותוחכונ לשב 
הריקס בותכל הקדצה שיש ,שח תור ןכ יפ לע ףאו 4.ןוסלדנמ לש ונמז םרט דוע תיללכה 
,םיזנכשא םידוהי םבור ,ט"יה האמה תישארבו ח"יה האמה יהלשב הילגנאב םידוהי םירפוס לע 
תעונת תא וניינעש םייכוניחהו םייתוברתה םיאשונב םה םג וקסעו תירבעב רקיעב ובתכש 
היפרגוילביבו תיפרגויב הריקסב קפתסה תור .החרזמבו הפוריא זכרמב תידוהיה הלכשהה 
הילגנאב 'הלכשה' ארקש המ לש הביט לע דמע אלו ,םיידוהי חור ישנא המכ לש הרצק 
השדחה תעב לארשי תבשחמלו טרפב הילגנאב םידוהיה תודלותל ,תיסחיה התובישח לעו 
תודהי הברקמ הבינהש םצמוצמה יתורפסה לוביה לש ינושאר רואית עיצה תור ,םלואו .ללכב 
םיינחור םיידוהי םימרז םע םירשקל סחיב ןה ,תצרמנ הקידב בייחמ ןיידע הז רואית .הילגנא 
.תילגנאה תוברתל סחיב ןהו םירחא תומוקמב 
.הירחאלש תירוטסיהה הביתכה לע דבלב לק םתוח הריתוה תור לש תישומישה ותריקס 
,תינאי'גרו'גה הפוקתב הילגנא ידוהי לע )namiednE ddoT(ןמלדנא דוט לש יצולחה ורקחמ 
לטבמו תור לש 'הילגנאב הלכשהה' תא בגא ךרדב קר ריכזמ ,9791 תנשב םסרפתהש 
,.dibi ,'dnalgnE ni ygrutiL hsiweJ eht fo srotalsnarT dna snoitalsnarT ylraE' ,regniS .S 
95-85 .pp ,)8981-6981( III 
eidorB learsI ibbaR feihC ot detneserP syassE ,'dnalgnE ni halaksaH ehT' ,htoR .C 
.I l8 ztiwonibbaR .J ,slemmiZ .J.J .sde ,yadhtriB hteitneveS sih fo noisaccO eht no 
673-563 .pp ,7691 nodnoL ,nietseniF 
םג האר :563 ימע ,םש ,תת: hsiweJ-olgnA nredoM ylraE fo noitazilanigraM ehT' ,ztaK .S.D 
06 .p ,)1991( X ,seitironiM dna stnargimmI ,'yrotsiH 
llI שדחמ ןויע - הילגנאב 'הלכשה' התיה םאה ]3[ 
ותבוגת תא שדחמ ןמלדנא ססיב ןכמ רחאל ומסרפתהש םירקחמב 5.ויתונקסמ תא תויטלחהב 
,עבקו בש אוה .הילגנא ידוהי לצא 'הלכשה' לש המויק רבדב תור לש ויתונעטל תילילשה 
,וינפל הנש האמ טעמכ ףלוו ןאיסול עיבהש הדמעה תא ,הבר תויתוכמסו קומע עונכש ךותמ 
לש םישדח םיווק לשב רקיעב תועמשמ שי השדחה תעב הילגנא ידוהי לש הירוטסיהלש 
בשחתהב 6.םישדח הבשחמ יווק תוכזב רשאמ רתוי ,התוא םינייפאמה תיתרבח תוגהנתה 
ותדמע היואר ,הנודנה הפוקתה לע ןמלדנא לש העפשהה יברו םימכחותמה וירקחמ תובישחב 
.ילש יתדמע תא עיבא םרטב האלמ תוסחייתהל תיבקעה 
הילגנאב ויה אלש ,ףקותב ןמלדנא ןעט 'תינאי'גרו'גה הפוקתב הילגנאב םידוהיה' ורפסב 
וא תינרדומה תידוהיה תוגהה תוחתפתהל ומרתש - תוינבר וא תוינוליח - תורפמ תויומד 
ולעה תודהיה קיח תא ובזעש הלא ,ןכ לע רתי .תינברה תודהיה לש תונדמלה תא וכישמהש 
הטילאה ,הינמרגבו תפרצב ומכ אלש .ךכל םיעינמה תא םהיתפש לד לע תוקוחר םיתעל קר 
םודיקו הקדצה םשל תיליכשמ היגולואידיא הרצי אל םלועמ הילגנאב םידוהיה לש תידוהיה 
:םיידוהיה םייחב היצזינרדומה לש 
תונויער תכרעמל קקזיהל ךרוצ ושח אל ילגנאה םייחה חרוא יפ לע ויחש םידימאה םידוהיה... 
תילגנאה תוברתה ןיב תילאוטקלטניאה המאתהב טעומ ןיינע וליג םה .םהישעמ תקדצה םשל 
7...םינוילעה תודמעמה לש םייחה ךרד היה םהלש בותכ יתלבה לאידיאה ...תידוהיה תרוסמל 
:וירבדל .המוד ןועיט ןמלדנא טקנ הילגנאב תימרופרה תודהיה לש התליחתל עגונב ףא 
המאתהה ןמ רשאמ ...הלכשהה לש תויתרבחה היתואצותמ רתוי םידרטומ ויה ]םימרופרה[ 
ריבסהל ידכ םג וב שי ,רבדה ןוכנ םא .תיפוריאה תוברתל תודהיה ןיבש תילאוטקלטניאה 
וא - םיקומעה םילדבהה ןמ ומלעתהו תינגומוה הרובחבכ םינמרגה םיליכשמב וגהנ עודמ 
םינותמה הילגנא ידוהי ,ןכא ...ומצע ןוסלדנמלו םינותמל םילקידרה ןיבש - םהילע ועדי אלש 
סורצלו רדנלדירפ דוד לש םגוסמ םינמרגה םילקידרה לש םהיתונויערב םיאור ויה וללה 
8.םהילע לבוקמ וניא טלחהבש והשמ דוד־ןב 
לע תובשחמ עיבהל שקבתה ובו ,ץ"כ בקעי לש ותנמזה יפ לע ןכמ רחאל בתכש רמאמב 
:ףקות רתיב ןמלדנא ןעט ,הינמרגב הלכשהל האוושה ךות הילגנא ידוהי ברקב היצזינרדומה 
העפשה התיה ,תימרופרה תודהיה ןכמ רחאלו ,הלכשהה הרציש םייגולואידיאה םיעצמל' 
טסקטנוקה תא ומלה אלש םושמ רקיעב ,הילגנא ידוהי לש םהיתודלות ךלהמ לע הטעמ 
,8 ,x .pp ,9791 aihpledalihP ,0381-4171 dnalgnE naigroeG fo sweJ ehT ,namlednE .T 
.941 ימעבש הרעהב דחוימב תור לש ורמאמל סחייתמ ןמלדנא .121, 251-941, 751-651, 951 
,notgnimoolB ,5491-6561 yrotsiH hsiweJ hsilgnE ni noitalimissA lacidaR ,namlednE .T 
,'dnalgnE ni ytinredoM hsiweJ fo ssenhsilgnE ehT' ,medi ;74 ,03-82 .pp ,0991 .dnI 
.J.N ,kciwsnurB weN ,ztaK .J .de ,ledoM hsiweJ naeporuE ehT :ytinredoM drawoT 
642-522 .pp ,7891 
.121 ימע ,)5 הרעה ,ליעל(ןמלדנא 
.651 ימע ,םש 
]4[ ןמרדור דוד 211 
לשב הרצונש ,דבלב תימינפ תילגנא תוחתפתה היה ,ןמלדנא ןעט ,ינרדומה יונישה 9/ילגנאה 
םכרעמ ןמלדנא לטיב הז רקחמב ףא .ץוחבמ חור יכלה לש אובי אלו ,םיוסמ יתרבח עקר 
אל ,הליהק יגיהנמ ויה אל תור ןד םהבש םישנאה .תור לש ורמאמב ואבוהש םינותנה לש 
,חור ישנא לש דכולמ גוח ורצי אל ףאו ,תודהיה תא ןנערל הנווכ ךותמ תודסומ ומיקה 
ןמלדנא רזח רבד לש ופוסב .תודהיה לש יסיסבה הנבמה יונישל םיביוחמ םמצע םיאורה 
:ילאוטקלטניא יפוא ,ללושמכ הילגנא ידוהי תורוק תא ןייפאו 
ח"יה תואמב הילגנאב םידימאה םידוהיה ויה ,הינמרג ידוהי לש ינוניבה דמעמל האוושהב 
חורה ייחב הטעמ תוניינעתה וליג םה .ילאוטקלטניא םוכחת ירסחו םיכנוחמ יתלב ט''יהו 
םלוע יפלכ הז ןיינע רסוח ...ילגנאה רקחמל וא תילגנאה תורפסל ומרת אל ףאו םצראב 
רסוחמ רשאמ תילגנאה הרבחב םידוהיה תורעתה לש ,ריפואמ רתוי ,הארנכ ,עבנ תואידיאה 
ורמשנ םה ,תוקחל וסינ םתואש ,הלוצאהו היטרקוטסיראה יגוחל המודב ...היצנגילטניאב דלומ 
תובוצק תונמב תיריפמא השיג ןהינפ לע ופידעהו תויפוסוליפ תוטשפהו תויטרואית תוטיש ינפמ 
01.הבחרה הרבחב לבקתהל ידכב 
,הילגנא ידוהי לש ינחורה קפואל סחיב ,ןמלדנא דעו ףלוומ ץרחנה ןידה קספש הארנ 
רואיתה ,תור לש שושיגה תונויסינ תורמל .םינפ יתשל עמתשמ וניא ,הלכשהה תפוקתב רקיעב 
דמעמה ינב םיקסע ישנא ,תללובתמ היטרקוטסירא לש יתרבח םלוע לע ןמלדנא גיצמש 
הייטנ ילעב םא ,םיידוהי חור ישנאל בר םוקמ ריתומ וניא ,ףורגא ישנאו םיסייכ ,ינוניבה 
לע ,הנורחאל העיפוהש ץ"כ דוד לש תפלאמה הזיתניסה תדובע םג .םינוליח םאו תיתרוסמ 
".וז הכרעה תרערעמ הניאש טעמכ ,5841-0581 םינשב הילגנא תודהי 
הליהקה לש תיתוברתהו תיתרבחה התוחתפתהל עגונה יללכה רואיתה לע קולחל אב ינניא 
.םירחאו ןמלדנא ידיב תענכשמ הכו הקימעמ הכ הרוצב הוותוהש ,ינרדומה ןדיעב תידוהיה 
םידוהיה חורה ישנאו םיגוהה תמישר תא די יחמב לטבל ןתינש ענכושמ ינניא ,ןכ יפ לע ףאו 
הנמזה וב שי לבא ,יחטש ןועיטב הקולו הסיפתה תניחבמ םוגפ ורמאמ ,םנמא .תור גיצהש 
האמה ןמ ,הילגנא ידוהי ברקב חור ייח לש םמויקל תויארה תא קודבלו בושל םינוירוטסיהל 
ראיתש םיבתכה תא תוידוסיב קודבל םלועמ וחרט אל ןמלדנא אל ףאו תור אל .ךליאו ח"יה 
.הרצקב תור 
בושל הצור יתייה ,דחי הזה רמוחה לכל שיש תובישחה רבדב תוגלפומ תונעט ןועטל אלב 
העברא לש הריהז הניחב ידי לע ,ןמלדנא ידיב וחדנ רשא ,תור לש ויתונקסמ תא קודבלו 
תור ךא ,וב ללכנ וניאש ףסונ דחא לשו תור לש ורמאמב טלוב םוקמ םיספותה חור ישנא 
ןיאש ףאו ,ח"יה האמה לש ןורחאה עברב רתוי וא תוחפ ולעפ םלוכ 21.רחא םוקמב וב קסע 
.622 ימע ,)6 הרעה ,ליעל( תוילגנאה ,ןמלדנא 9 
.032-132 ימע ,םש 01 
11 4991 drofxO ,0581-5841 dnalgnE fo yrotsiH eht ni sweJ ,ztaK .D 
ךותב תור לש ורמאמלו קלאפ לאומש ר"דל יתנווכ 21 hsiweJ-olgnA ni stiartroP dna syassE 
461-931 .pp ,2691 nodnoL ,yrotsiH 
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עגונב םהמ דחא לכ לש וירוהרהל ,יאדוול בורק ,םיעדומ ויה םה ,דכולמ גוח םהב תוארל 
בורק ,וז הפוקתב ןודנולב תידוהיה הליהקה לש תיסחי םצמוצמה ףקהב בשחתהב .תודהיל 
ןיידע ואצמנ אל יללכ ןפואב יכ םא ,תויתרבח תוביסנב והערב שיא ולקתנ ףא םהש יאדוול 
.םהיניב םיבורק םירשק לע תויודע 
הילגנאב תידוהי תוגה .ב 
לע םימדוקה ירקחמ תובקעב האב ח"יה האמב הילגנאב םיידוהיה חורה ייחב יתוניינעתה 
,הילגנאב םידוהי תועד יגוה לש םהיבתכב תידוהיה הבשחמל ינרדומה עדמה ןיבש גולאידה 
וטיינ דוד ,)skraM siveB( סקראמ םיווב ידרפסה תסנכה תיב לש ןושארה ברה טרפבו 
ןיבש שדחה גוזימל עדומ היהיש ידכב תילגנאה תוברתב קיפסמ הרועמ היה וטיינ .)oteiN( 
דחוימב ,)ygrelc nairanidutitaL( היתועדב תישפוחה הרומכה ול הפיטהש תדל עדמה 
האמה תישארב םיבחר םיגוחב ומסרפתהש ,)elyoB( ליוב טרבור לש ויתואצרה תועצמאב 
)ekralC leumaS( קראלק לאומס השעש יתריציה שומישה לע דמל וטיינ ,יתעדל .ח''יה 
קראלק לש ויחוסינ תא ומצעל ץמיאו ,תורצנה לש היתונעט תא ששאל ידכב ינוטוינה עדמב 
אצמש תידוהיה הנומאה לש תיתריציה הגצהה ךרדל .תיתרוסמה תודהיה לע רגנסל ואובב 
בקעי קהבומה ודימלת 31.וכרד יכישממו וידימלת לע דבלב הטעומ תידיימ העפשה התיה וטיינ 
,םזינוטוינה םלואו 41.ללכב תודהיה תאו תסנכה תיב תא שטנ וליפא )otnemraS bocaJ(וטנמרס 
לש התוברת לע רידאה םמתוח תא וריתוהש ,םיינידמו םייתד ,םייעדמ תונויער לש ץבקמ 
םידחא םידוהי םיגוה לש םתבישח ךרד לע תוקומע עיפשה ,ללכב הפוריא לעו טרפב הילגנא 
rebanhcS lepmuG iahcedroM( ןוזיול לע דחוימבו ,וטיינ רחאל תורוד רפסמ הילגנאב 
traH(.51( טראה םהרבא ןב םיקילאו )nosiveL 
שיש יל הארנ ,םזינוטוינה לש השדעה דעב הילגנאב תידוהיה תוגהב תוננובתה רחאל 
םמצע לע ובשח המ ,תדו עדמ לע םיידוהיה םינוידל רבעמ ,רתוי הפיקמ הרוצב ןוחבל םוקמ 
הביטב בשחתהב .השדחה תעה תישארב הפוריאב תיתבשחמה הריציה זכרמב ויחש םידוהיה 
ןורטאיתה ,הלש תונותיעה ,התורפס ,התוינידמ - וז הפוקתב תילגנאה תוברתה לש ץרמנה 
ולכי םידוהיהש חינהל השק - הלאב אצויכו ,הלש תיפוסוליפהו תיגולואיתה הבישחה ,הלש 
weN ,eporuE nredoM ylraE ni yrevocsiD cifitneicS dna thguohT hsiweJ ,namreduR .D 
133-013 .pp ,5991 nodnoL-nevaH 
האר ,ותבשחמ לע םזינוטוינה תעפשה לעו וטנמרס לע: ,osrevnoC ,nainotweN' ,hsidloG .M 
ni[ txetnoC ni ecneicS ,'otnemraS ortsaC ed )euqirneH( bocaJ fo seviL ehT :tsieD dna 
]sserp 
האר ,םזינוטוינה לע תיללכ תריקסל: eht dna notweN ,bocaJ .c.M c8 sbboD reteeT .J.B 
5991 .J.N ,sdnalhgiH citnaltA ,msinainotweN fo erutluC. הרעה ,ליעל(ירפסב האר ןותול לע 
האר טראה לע .ןלהל םג הארו ,233-863 ימע ,)31: hsiweJ dna msinainotweN' ,namreduR .D 
ni[ txetnoC ni ecneicS ,'traH maharbA neb mikailE fo esaC ehT :dnalgnE ni thguohT 
]sserp: ןלהל הארו. 
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הרבחה לש תיסחיה התוחיתפ חכונל ,ןכ לע רתי 61.םביבסמש ינחורה םלועב ללכ שוחל אלש 
אלש םידוהי ולכי ,תדו תוינידמ לע םיילקידר תונויערל וליפאו ,תונוש תועדל תילגנאה 
קר' :לאונמ קנרפ ןוירוטסיהה ירבדכ .םהלש םתד לע וליפא הריפכ תועד תעבה ינפמ שושחל 
חוכיוול סנכיהל ולכי םיניידתמש דע ,הנידמל תדה ןיב הדרפהה תכל הקיחרה הכ הילגנאב 
ןודלו ,ארקמה ןמ םיעטק תונלשרב שרפל ,תישיאה םתוריח תא ןכסל אלב יבמופ יגולואית 
71.'שנועמ ששח אלל תדה לש היגולוכיספבו םיסינב 
לש התושידאל עגונב ןמלדנא לש הירוגטקה ותרהצהב תמיוסמ היזיוורל םוקמ שיש המוד 
קדוצ ןמלדנא .ח"יה האמל עגונש המב תוחפל ,הבשחמה םלועל עגונה לכב הילגנא תודהי 
,תנתונ תעדה ,ךפהל .דלומ היצנגילטניא רסוח'מ ולבס אל םלועמ הילגנא ידוהיש ורמואב 
ילושב ודמעש םידוהי וליפא ,ח"יה האמב ןודנול לש םייוריגה תאלמ תיתוברתה הביבסבש 
ורדחש םסקה תואלמ תורואנה תוחורל ,תרחא וא וז המרב ,ופשחנ תילגנאהו תידוהיה תוברתה 
תועדה יגוה תשמחב אלמ ןויעש המוד .םהלש תדה ייח לש רתויב תושפועמה תוניפה לא 
הבשחמל תילגנאה תוגהה ןיב קתרמ שגפמ לע עיבצמ ,םהב אצויכ םירחאבו ,ןלהל ונודייש 
.ידוחיי ־לגנא יפוא אשונ אוהש םושמ ,לבגומה וביט ףרח ,תועמשמ שי הז שגפמל .תידוהיה 
ינלבוס יתרבח םילקאב םיאצמנו תילגנא המדא לע םמוקמש םיינחור םימרזמ עדימ באוש אוה 
.הילגנאל ידמל ידוחיי אוה ףאש ,םירצונל םידוהי ןיב תיסחי 
:םזיאתאו םזיאד :םיאבה םיאשונב תקסוע םירכזנה םילגנאה םידוהיה לש תידוהיה תוגהה 
הקיסיפהו תילקיסיפה היגולואיתה :תיתדה הנומאה לע התעפשהו קול ןו'ג לש היגולוכיספה 
םזירמהבא ,תינגפ היגולותימ :)msaisuhtne( רתי־תובהלתהו םיסנ ,האובנ :ןוטוינ לש 
תדו )םיירוטסיה םיעוריא לש םייתואיצמ םירואיתב םיסותימ לש תונשרפ :msiremehuE( 
יתרוסמה םוחתה ןכו ירצונה םזיארבהה ,םזירנלימ :םיישפוח םינובו היגאמ ,הקיטסימ :הוושמ 
הכותבש תיתרבחה תרגסמל עגונה לכב הילגנאל תידוחיי וז תוגה .ירצונה־ידוהיה סומלופה לש 
םירפסב קוסיע ידי לע קר אל םתבשחמ תא ואטיב םידוהיה םיגוהה .םמצע תא םידוהיה ואר 
וליפאו ,םיידוהי־אל חור ישנא םע םייולג םייתרבח םישגפמב ופתתשה םג אלא ,םירבחמבו 
הלא ןיעמ םייתרבח םיסחי .סופדב ןיבו הפ לעב ןיב ,םייבמופ םיחוכיוובו םינוידב קלח ולטנ 
,םלואו .ח"יה האמה יהלשב ןוסלדנמ לש ןילרבבו ז"יה האמב םדרטסמאב ןכל םדוק ומייקתה 
וליפא ,הז גוסמ םייבמופ םיחוכיוולו םייתרבח םירשקל סחיב רתי תוחיתפ וליג הילגנא ידוהי 
.הינמרג לש וא דנלוה לש 81'הצחמל־םיילרטינ'ה םירוזאב םהיחאמ רתוי 
קויד רתיב רידגהל ילע ,ח"יה האמה ףוסב הילגנאב םידוהיה םיגוהה תשמחב ןודנ םרטב 
הלכשהה תעונתלש ,ותנעטב קדצ ןמלדנא .ןמלדנא לשו תור לש םהיתודמע יבגל יתופקשה תא 
:תיסאלקה הריקסה האר .ידמל הבחר וז תורפסש םושמ ,תיללכ היפרגוילביבמ ןאכ יתענמנ 61 
kroY weN ,II—I ,yrutneC htneethgiE eht ni thguohT hsilgnE fo yrotsiH ,nahpetS .L 
2691 
71 .p ,9591 .ssaM ,egdirbmaC ,sdoG eht stnorfnoC yrutneC htneethgiE ehT ,leunaM .F 
75 
.74-06 ימע ,יעיבר קרפ ,ו"משת ביבא לת ,וטגה ןמ האיציה ,ץ"כ 'י לש אוה חנומה 81 
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השעש שומישה .הילגנאב חורה ייח לע תילמינימ העפשה .רתיה הפוריא חרזמבו הינמרגב 
אשונב ועפשוה הילגנא ידוהיש ךכל זמר אוה יכ ,העטמ טלחהב היה 'הלכשה' חנומב תור 
תיאמצע תידוהי ןה ,תימינפ תילגנא תוחתפתה .רתיה וז ,ןכא .הפוריא תשביב לבוקמה ןמ הז 
תיאנילרבה הלכשהל םירקמ רפסמב המדק ףא איה .םיילגנא תורוקמ תעפשהב ןהו 
אל הילגנאש ןבומ ,תאז םע .הפוריא חרזמב תינויער הניחבמ רתוי תורחואמ תויוחתפתהלו 
ישנאו ,הפוריא תודהי לש הבל בלב תויוחתפתהה ןמ תינחור הניחבמ ירמגל תקתונמ התיה 
ןכ יפ לע ףאו .חרזמל ברעממו ברעמל חרזממ תובורק םיתעל םכרד תא ושע םהירפסו חור 
ןוסלדנמ לש םייפוסוליפה תונויערל וא יתוברתה יומידל וקקזנ הילגנא ידוהיש ,חינהל ןיא 
.תיללכה תוברתה לעו תודהיה לע םהלש םהיגיגה תא ךילשהל ידכב וידימלתו 
העונת רצי אל םלועמ הילגנאב םידוהיה תועדה יגוה ץמוקש ,ותעיבקב םג קדצ ןמלדנא 
תוארל וא םיילגנא םיליכשמ םהל אורקל ןיא ךכיפל .םירורב םייכוניחו םיינידמ םידעי תלעב 
זמר וב שיש םושמ ,העטמ 'ליכשמ' יוניכה !הלכשהה לש תילגנא הסריג םתריצי לולכמב 
,דתיה אל םלועמ הילגנאב .הפוריא חרזמבו הינמרגבש וזל תילגנאה הביבסה ןיב ןוימדל 
םיליכשמה וא הינמרגב 'םיפסאמיה לש וז ומכ חורה ייח ןוגראל תשבוגמ הלועפ תינכות 
הליהקה ןיב ןוימד רדעהמ קר אל עבונ לדבהה ,םלואו .היסורב וא היצילגב רתוי םירחואמה 
הילגנאב חורה ייח לש דחוימה םנויביצמ םג עבונ אוה אלא ,הילגנאבש וזל הינמרגב תידוהיה 
תונוחצינל התכזו האישב התיה הינמרגבו תפרצב תיללכה הלכשהה תעונתש ןמזב .ח"יה האמב 
ףסואב וליפא .'הלכשה' תעונת הינטירבב ,רתיה אל ,הלא תוצראב םיינידמו םיילאוטקלטניא 
םידוהי 91.תנגרואמ הבשחמ תלוכסא תוארל השק ,םיבר םינוידל הכזש ,םזיאדכ רכומה תועדה 
ויה םה :םירצונה םילגנאה םהיתימע ומכ הז ןבומב ויה תוילאוטקלטניא תורמוי ילעב םילגנא 
לש ןווגמב וגהו ,םהלש ןיינעה ימוחתב םינקיטקלקאו םייתטיש יתלב ,םיטסילאודיבידניא 
.תוינידמו תויתד ,תוירסומ ,תוישעמ תויגוס 
הלכשה תעונת לש הרדעהמ קיסה אוה .ןמלדנא לש ותדמע תא ןקתל םוקמ םג שי םלואו 
הבוליש יבגל וא םיילגנאה תונויערה יבגל םידוהיה וליגש יללכה ןיינעה רסוח לע הילגנאב 
לבא ,הלכשה התיה אל םנמא .ולש ויתולמב שמתשהל םא ,תיפוריאה תוברתב תודהיה לש 
.השדחה תעב לארשי תודלותל יהשלכ תובישח םהל שי הלאו ,םיידוהי חור ייח ומייקתה 
תיתורפס העפותל קר הזה ינחורה םלועה תא םצמצו תור לש ורמאממ םג העטוה ןמלדנא 
רקיעב ובתכ ןלהל ונודייש םיגוהה ןמ המכ ,םנמא .תירבעב ובתכש םידוהי ץמוקל העגנש 
.תילגנאב תוריצי ומסרפ וליפאו ובתכ ,וארק םה .םיינושל־וד ויה םה םדוסיב לבא ,תירבעב 
הריוואה תא .תילגנאב היה תיתורפסה ותריצי לולכמ לכ ,יול דוד לש הז ,םירקמה דחאב 
תירבע תוברת םוגרת לש יביטינגוק ךילהת רצי הילגנא תודהיל תידוחייה תילאוטקלטניאה 
אל ובתכו וארק םידוהיה תצקמ הבש הביבסב הרצונ םג איה .תינרדומ תילגנאל תיתרוסמ 
.תינמרגו תיניטל ,תילגוטרופ ,תידרפס םג אלא ,תילגנאו תירבע קר 
יפכ .הילגנא ידוהי םמצע תא וספת ובש ילקידרה ןפואה תא יוארכ ךירעה אל םג ןמלדנא 
לשמל האר ךכ לע 91: -kroY weN ,yhposolihP fo aidepolcycnE ,'msieD' ,renssoM .C.E 
133 ,723 .pp ,II ,7691 nodnoL 
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תוילקידר ויהש ,תדל סחיב תויטסיאד תודמע יולגב ואטיב םידוהיה םיגוהה ןמ םידחא ,ןעטנש 
ךילהת םג .דוד־ןב סורצלו רדנלדירפ דוד לש הלא ומכ תוחפל תיתרוסמה תודהיל תוינסרהו 
.ךכל םדק וליפא ילואו הינמרגב עריאש המל הרושק הניאש הביבסב שחרתה הז 
םידוהי םיגוה השימח .ג 
ןוזיול 'גרו'ג .1 
םשב עודיה ,)rebanhcS; 1471-7971( רבאנש לפמוג יכדרמ :םה ונודייש תועדה יגוה תשמח 
בוקי'גכ רכומה ,)maharbA neb mikailE: 5471-4181( םהרבא ־ןב םיקילא :ןוזרל 'גרו'ג 
םהרבאכ רכומה ,)2971 רטפנ :gnaT iiatfaN .b maharbA(ג"נט ילתפנ ןב םהרבא :טראה 
bocaJ leumaS( קלאפ םייח בקעי לאומשו ,)iveL divaD: 2471-1081(יול דוד :סמהרבא 
ראשה ןמ טלבו רתויב רגובמה קלאפ היה ,השימחה ןיבמ .)klaF miyyaH: 0171-2871 
תיתוברתה הריוואה ןמ קלחכ ובישחהל שי ,ןלהל וטרופיש תוביסמ ךא ,ולש תוירטנצסקאב 
ןורחאה עברב דחוימב תינחור הניחבמ םיליעפ ויה העבראה רתי .הנממ קלח ויה השימחהש 
ךשמב הב ויחש וא )יולו טראה ,ג"נט(ןודנולב ודלונ םישיאה תשמח לכ .ח"יה האמה לש 
ידיב בצוע השימחה ןמ דחא לכ לש ינחורה םויה רדסש הארנ .)ןוזרלו קלאפ( תובר םינש 
.יח הבש תילגנאה הביבסה 
םיאשונה לע קר עיבצנ ןאכ 02.תועדה יגוהמ דחא לכב הבחרהב לפטל םוקמה הז ןיא 
דמימ םהב שי לולכמכ הלא םיאשונ ,םלואו .תילאוטקלטניא הניחבמ םתוא וקיסעהש םייזכרמה 
המורת םיפקשמ םהו ח''יה האמה יהלשב הילגנאב םיידוהיה תוברתה ייח לש לטובמ יתלב 
.יללכ ןפואב תינרדומה תידוהיה הבשחמל הילגנא ידוהי לש תידוחיי 
ןה ,רתויב םיבחרה םיקפואה לעב היה ןוזיול רבאנש לפמוג יכדרמ ,םיגוהה תשמח ןיבמ 
הידבש ,הילגנאב תיעוצקמו תיתרבח הניחבמ םינווגמה ויסחיב ןהו םיבחרה ותוניינעתה ימוחתב 
,תילגנאב תוריצי לש הכורא הרוש םג םסרפ ךא ,תירבעב רקיעב בתכ ןוזרל םנמא .הינמרגו 
לע רובידה תא התע ביחרמ ינאו ,)51 הרעה ,ליעל האר( רחא םוקמב ןוזיולבו טראהב יתנד רבכ 
האר .ןיקפופ דר'ציר בטיה םכיס יול לש ותריצי תא .יול לעו ג"נט: :iveL divaD' ,nikpoP .R 
]sserp ni[ weiveR ylretrauQ hsiweJ ,'naigoloehT hsiweJ-olgnA; תויוסחייתה תורכזנ םשו 
לעו ,וילע שיש הפיקמה היפרגוילביבה לע רקיעב ךמתסמ ינא ,קלאפל רשאב .יול לא רתוי תומדקומ 
היגאמו הקיטסימ' ,ןורוא 'מ :האר .דראשוש טייק השרמ לשו ןורוא לכימ לש תושדחה ןהיתודובע 
,ןזור 'תו רוצ 'ר תכירעב ,ןיול לארשי רפס /ןודנולמ םש־לעבה ,קלאפ לאומש :81־ה האמב ןודנולב 
תומדוק תויוסחייתה תורכזנ םשו( 7-02 ימע ,ה"נשת ביבא־לת(; klaF leumaS .rD' ,norO .M 
izanekhsA ni halabbaK dna ,cigaM ,msicitsyM ,'ysrevortnoC nedmE-zteuhcsebiE eht dna 
,drahcuhcS .K.M ;652-342 ,pp ,5991 nilreB ,naD .J t8 regnizorG .E.K .sde ,msiaduJ 
:stxeT terceS ,'ortsoilgaC dna klaF ,grobnedewS :"sroirepuS nwonknU" eht dna staeY' 
kroY weN ,nonneL-ybsmrO .H ef< streboR .M.M .sde ,seiteicoS terceS fo erutaretiL ehT 
861-411 .pp ,לע תפסונ הריקס .)בורקב עיפוהל םידמועה אשונב הירפסל תסחייתמ איה םש( 5991 
ימע ,)11 הרעה ,ליעל( ץ"כ :האר קלאפ לש ותוליעפ 003-303. 
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הרותה רמאמ' :תוירקיעה ויתוריצימ םייתשב דקמתי ןוזיולב ןוידה .תיתפרצבו תינמרגב 
בורק םסרפתהש /הרותה ידוסי רשע־השולש'ו ,1771 תנשב ןודנולב םסרפתהש /המכחהו 
12.ם"במרה לש הנומאה ירקיע ג"י לע תורעה ובו ,2971 תנשב הנוטלאב יאדוול 
עדונה ברהמ יתרוסמ ינבר ךוניח לביק הבש ,ןילרבמ 1771 תנש ביבס ןודנולל עיגה ןוזיול 
רפסה תיבב דומלל ללכה ןמ תאצוי תונמדזה ןודנולל ותוא הכשמ .)leknearF( לקנרפ דוד 
תא םייס ןוזרל .רז אצוממ ידוהי ריעצ ותויה ףא לע ,רטנאה ןו'ג חתנמה אפורה לש האופרל 
סכודה לש mulysA lacideM lareneG^ אפורכ הנמתה 6771 תנשבו האופרה ידומיל 
תילגנאב םירפס ינש וז הפוקתב םסרפ אוה ,תירבעב הנושארה ותריציל ףסונב .דנלטרופמ 
22.םסרופמ אפור אוה ףא ,םאיליו ויחאלו רטנאה ורומל ותדות תרכה תא עיבה םהבו האופר לע 
32.דנלטוקסבש ןידרבא תטיסרבינואמ האופרב ראות ול קנעוה ךכ רחא רפסמ םינש 
ןודנולב שגפ אוה .רזומו ןפוד אצוי ןוויכל ותוא הכילוה ןוזרל לש תיעוצקמה ותחלצה 
דע ךפהש ,)diojksedroN etsuguA( דלויקסדרונ טסוגוא ,הידבשמ האופרל ריעצ טנדוטס 
ףסוא 3871 תנשב םסרפ ,טסוגוא לש ויחא ,קירדרפ לראק .ומצע תוכזב עדונ אפורל הרהמ 
- )grobnedewS leunamE(גרמתווס לאונמע ידיב וטקולש הלבקו תונשרפ תוריצי לש 
דלויקסדרונ םיחאה םע וירשק תועצמאבש הארנ .עדונה יחישמה הגוההו םסוקה ,ןקיטסימה 
םאיליו ררושמה תא ןכמ רחאל ךייש רשא ,ןודנולב גרובנדווס לש ותדוגא לא ןוזיול ףרטצה 
וליפאו םישדחה וירבח תא הב ףתיש אוהו הימיכלאב ןכ ןיינע היה ןוזיולל 42.הירבח לא קיילב 
יעדמה ןוויכה ףא לע .ymyhclA fo metsyS nialP a ורפס תא תילגנאל םגרתל טסוגואל רזע 
תוחפה לכל עיבצהל םילוכי םיגרובנדווסה םע ןוזרל לש וירשק ,וירפס לש רתוי יריפמאהו 
.ךשמהב קוסענ וב רשא ,קלאפ לאומש ,רתויב םסרופמה ידוהיה םרומ םע ירשפא רשק לע 
תובקעב .הידבשב הכולמה רצחב ידוהיה םדידי לש וחבשב הארנכ ורביד םידלויקסדרונה 
רוספורפכ םש שמיש אוה 0871 תנשבו ,םלוהקוטשל ןוזיול תא ישילשה באטסוג ןימזה תאז 
םיינושאר תורוקמל תוינפהה לע רקיעב םיססובמ ירבד .233-863 ימע ,)31 הרעה ,ליעל( ןמרדור 
םייפרגויבה םיטרפה ןמ הברה .04 הרעה ,543 ימע ,םש תאצמנ ןוזיול לש ויבתכ לש המישר .הז קרפבש 
ספש ףסא ןוזיול לש וייח לע: seniE :kreW dnu nebeL - nosiveL ztrepmuG' ,speohcS .J.H 
setsieG dnu-snoigileR ruf tfirhcstieZ ,'strednuhrhaJ .81 sed sreruetnebA netrheleG 
161-051 .pp ,)2591( VI ,ethcihcseg )ורפסב שדחמ ספדוה: netnnakebnu ruz neidutS 
722-612 .pp ,3691 nilreB ,ethcihcsegsetsieG dnu-snoigileR; םשב תיתפרצל םגרות: aL' 
,euqïarbéh enicidem al ed eriotsih'd euveR ,'nosiveL ztrepmuG ed ervueo'l te eiv 
341-331 .pp ,]5591[ IIVXX(. םג האר: ,')nosiveL( lepmuG iahcedroM' ,epuarG .M.H 
rebanhS iahcedroM' ,medi ;21-1 .pp ,)2691( V ,setutitsnI kceaB oeL sed nitelluB 
etutitsnI kceaB oeL ,'redistuO halaksaH a fo thguohT dna skroW ,efiL ehT .nosiveL 
02-3 .pp ,)6991( ILX ,kooB raeY 
האר רטנאה םיחאה לע: htneethgiE eht dna retnuH mailliW ,).sde( retroP .R eS munyB .F.W 
5891 egdirbmaC ,dlroW lacideM yrutneC 
האר: ,'2681-9371 ,dnaltocS ni setaudarG dna stnedutS lacideM hsiweJ' ,snilloC .E.K 
97 .p ,)0891-8791( IIVXX ,dnalgnE fo yteicoS lacirotsiH hsiweJ eht fo snoitcasnarT 
.331 ימע ,)02 הרעה ,ליעל( דראשוש :האר ךכ לע 
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הציקל העיגה הרצקה ותליהת .האופרל םלש ןוכמו הימיכלא תדבעמ ןנכתו ,האופרל 
גרובמהל רבע אוה .תידוהיה הליהקה ירבח םע ויסחי תורדרדתהו ןודנולל ובוש םע תוימואתפב 
.7971 תנשב ותומל דע האופרב קוסעל בשו 
ויתוריציב רכינ הז רבדו ,תדל עדמה ןיבש רשקה רקיעב ותוא קיסעה תיגולואית הניחבמ 
לש תודהיה ירקיע - רחב הבש ןוידל תרדגומה תרגסמה ףא לע .תירבעב תוירקיעה 
ריתסה אל חטבל ןוזיול .תודהיב קר חרכהב אלו ,יללכ ןפואב הנומאב ןוזיול ןד - ם"במרה 
תורפסה ןמ ,ארקמה ןמ טטצל הברהו תירבעב בתכ אוה לכה רחא .ידוהיכ ויתויוביוחמ תא 
ותוושהל אלש ענמנה ןמ רשא ,ג"נט םהרבא ורוד ןב ומכ ,םלואו .םיילבק תורוקממו תינברה 
,דחא לאב הנומאה הבש ,תיללכ תיתוברת העפותכ תדב קוסעל רתוי ןיינועמ היה אוה ,וילא 
ינב לכש ,תיתדה תוסנתהה תרדגהב תיללכ הירוגטק !רתיה האובנב וא הנוילעה החגשהב 
הרכהה תרות םה ונוידב ןוזיול לש םיירקיעה תורוקמה ינש .הילא עיגהל םילוכי שונאה 
לראק לש תילקיסיפה היגולואיתהו ,אסיג דחמ ,קול ןו'ג חתיפש תואיצמה לש תינשוחה 
הניחבמ ובציעש תומוקמה תא המאתהב םיפקשמ םהו ,אסיג ךדיאמ ,)sueanniL !raC(סואיניל 
ןוטוינ קיזייא לא ךשמנ ןוזיול .םלוהקוטשו ןודנול - ולש תיעוצקמה הריירקה תא תינחור 
.ירבעה םיארוקה להקל ולש העונתה יקוח תא גיצהש ןושארה יאדוול בורק היהו 
תרכה לש ידוסיה ןורקיעה לע תידוהיה הנומאה תנעשנ ,קול לש ודימלת ,ןוזיול רובעב 
הדבעמב תעצבתמ איהש יפכ הבישחה לעו תישונאה השוחתה לע קר ססבתמה עדי ,לאה 
דחוימבו ,םלועה לעופ דציכ תימינפה העידיה איה לאה לש ומויקל הנושארה תודעה .תיעדמה 
יבתכ ךותמ תוישפוחב באש ןוזיול .םוקיה לכב תלעופה יוציפו ןוזיא לש האלפומה הטישה 
תרשרש' תא ויארוקל ראיתו ,תילקיסיפה היגולואיתה לש תילגנאה תרוסמה ןמו סואיניל 
.עבטב לקשמה יוויש תרימש לע תססובמה תיהולאה החגשהה לש תיטסילרוטנ הנבה /םויקה 
,תולגתה לש וא םונהיגו ןדעךג לש םייתרוסמ תונויערמ לעופב םלעתה אוה תאז םע דחי 
ועבנש תוכלשהה .סומסוקהו תדה תא תילסרבינואה ותנבהל רתויב םימיאתמ םניאש 
תווצמ תרימשב ךומתל תולגוסמ ויה אלש טעמכ ןה .תוילקידר ןכא ויה ןוזיול לש ויתונקסממ 
הניגש ףא .ותוהמב ילסרבינוא היה ותנומא לש ןימאמ ינאה .ידוהיה םויקה לש ודוחייב וא 
לע תססובמה השמ לש היגולונורכה תבוטל וינועיט ףרחו ,הזוניפש לש וכרד תא תופירחב 
תירבעה לע תוכז דומיל וא ,)trahcoB(טרא'צוב לאומסו יניטרמ יניטרמ לש תועודי תוריצי 
.ידמל השולק תווצמה תרימשלו תיתרוסמה הנומאל ןוזיול לש ותונמאנ .דתיה ,תירוקמה הפשכ 
.ח"יה האמה לש םזיאדל ב''יה האמה ןמ ם"במרה לש היגולואיתה תא ךפה אוה ,השעמל 
טראה םהרבא ןב םיקילא .2 
הביבסב ונודנש עדמו תד לש תוירקיעה תולאשל בושק אוה םג היה טראה םהרבא ןב םיקילא 
ןוויכב הענ הלא תויגוסב ולש תידוהיה הפקשהה תדוקנו ןתוא גפס הבש ךרדה לבא ,תילגנאה 
רבדהו ,ףרוצכ חיוורה ומחל תא .5471 תנשב ןודנולב דלונ טראה 52.ןוזיול לש הזמ הנוש 
.םיאלמ םוקמ יארמ םיניוצמ םשו ,)51 הרעה ,ליעל( ירמאמ לע רקיעב םיססובמ ןלהלש םירבדה 52 
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ןקסע היה םג אוה .ידמל תוחונ תוביסנב תוילאוטקלטניאה ובל תויטנ רחא תכלל ול רשפא 
/orbmaH(ורבמאה תסנכה תיב ןמאנ :ןודנולב תיזנכשאה הליהקה לש תונוש תורגסמב טלוב 
םייתליהק תודסומל בידנ םרותו ,)truoC kramneD( טרוק קרמנד תסנכה תיבב טלוב רבח 
ריחמב ,ותפוג תא תוולל תורכרכ שולש תסנכה תיב לא וחלשנ 4181 תנשב ותייוולהב .םירחא 
,יול דוד .ןיעל םייולג ונמז ינב םידוהיה תועדה יגוהמ םידחא םע םייקש םיעגמה םג .לופכ 
ךותמ םינושארה םיכרכה לש םתריכמלו םתספדהל יארחא היה ,תילגנאב קר ומצעב בתכש 
סחנפ והילא םע קודה רשקב היה טראה .טראה בתכש תירבעב תוריצי רשע לש הרדס 
ועיפוה ובש ,'תירבה רפס' ירלופופה ץבוקה לש ורבחמ ,)ztiworoH sahcniP hajilE(ץיוורוה 
שרדמ' לע םימתוחה תמישרב םג עיפומ םיקילא לש ומש 62.טראה ירבד ךותמ תואבומ רפסמ 
תסנכה תיבמ ,לאומש־ןב סחנפ ןשרדה לש תושרד ץבוק ,5971 תנשב םסרפתהש /סחנפ 
היהש ,ג"נט םהרבא לש והרומ היה קסנימ .קסנימ השמ 'רמ דיקפתה תא שריש ,'ןויצ ירעש' 
טראהש החכוה לכ ןיא םנמא .0771 תנשב הדסונש 'ןויצ ירעש' תרבחל יאדוול בורק רושק 
יתרבח עקר לע הרומ 'ןויצ ירעש'ל םתוכייתשה לבא ,2971 תנשב רטפנש ,ג"נט תא ריכה 
72.םיילאוטקלטניאה םהיגשה לש ףתושמ 
ךותמ ןושארה ךרכה םוסרפ םע ,4971 תנשב טראה לחה ולש תיתורפסה הריירקה תא 
ותריצי קפס אלל יהוז ."ה תומחלמ' םשב תירבעב םיננכותמ םינורפס הרשע לש הרדס 
רחאל הנש .ח"יה האמה לש תילגנאה תיתרבחה הביבסב קומע תנגועמ איהו רתויב תירוקמה 
הפוקתל ןניב שרופמבו יולגב רשקמה ,לאינד לש ויתואובנל שוריפ ,'םיתיעל הניב' עיפוה ןכמ 
,םסרפ 9971 תנשב .רידס תוחפ בצקב ועיפוה תורחאה ויתוריצי .טראה יח הבש תינכפהמה 
ףסוי לש םיילבקה ויגיגהמ יקלח ףסוא ,ןודנולב תודבכנ תוידוהי תוחפשמ רפסמ לש ןתכימתב 
סיפדהל חילצה טראה .הלבקו עדמ יאשונב םירפס לש םרבחמ ,ז"יה האמה שיא וגידמלד 
הריצי .הלבק יניינעב וקסעו הינמרגב ועיפוה םהינש .וירפס תרדסב םיפסונ םיכרכ ינש קר 
איה ףא המסרפתה ,הרדסל הרושק התיה אל הארנה לככש ,ירבעה קודקדה לע ,תפסונ 
.הינמרגב 
תרהצומה התנווכ לשב ,רתויב בר ירוטסיה ןיינע תלעב איה טראה לש הנושארה ותריצי 
תוכז לע םירערעמה ,םינגפה םיגולונורכה - וימיב ידוהיה םעה לש ויביוא לע המחלמ רוסאל 
,ןוטוינ לש וידימלתו טרקד ,וטסירא :םלועה תאירב לע יארקמה רואיתל הרומשה הרוכבה 
םינגפה םימוטרחה יבתכמו תיניסה היגולונורכה ינפמ טראה לש וששח .ומצע ןוטוינ טעמל 
ומצעב עגונה ,ג"נט םהרבאל דחוימבו ,ןוזיול לש הלאל תומוד תויעבב תוטבחתה הלגמ 
ויה תיתורפסה ותריצי תאו טראה תא ורקחש םידיחיה םירקוחה: ,ykstedorB .S eS ttemaB .A 
htneethgiE eht fo ralohcS hsiweJ-olgnA nA :)traH bocaJ( maharbA neb mikailE' 
.pp ,)0491( VIX ,dnalgnE fo yteicoS lacirotsiH hsiweJ eht fo snoitcasnarT ,'yrutneC 
322-702 
/התולשלתשהו הרבחמ ,הנושארה תירבעה הידפולקיצנאה' ,םולבנזור 'נ :האר ותריציו ץיוורוה לע 
56-51 .pp ,)8891( VL ,hcraeseR hsiweJ rof ymedacA naciremA eht fo sgnideecorP 
האר ןויצ ירעש תליהק לע: htneethgiE eht fo seugoganyS nodnoL resseL ehT' ,htoR .C 
4-2 .pp ,)7391( III ,dnalgnE fo yteicoS lacirotsiH hsiweJ eht fo seinallecsiM ,'yrutneC 
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ידכ ,סיסכתכ קר תשמשמ וטסירא לע טראה לש ותפקתה .ולש ותריציב תומוד תולאשב 
,תושדחה תוילגתהו תויעדמה תוירואתה לש ןרואל ןשייתהו ינומדקה םכחה ךלה דציכ תוארהל 
)eharB(יירבב הלכו )tnomieH naV( טנומלה ןאו ךרד ,)evaahreoB( הוואהרובב ולחהש 
אוה ךא ,וטסירא לש הקיסיפה לע ולש הפקתהה תפקזנ טרקד לש ותוכזל .םוקינרפוקבו 
תא דגיא טראה .םיהולא לש הרישיה ותוברעתה תרכינ ןיא ובש ,ינכמ םוקי תיינבב םשאומ 
:םיטסיאדה תא םג ףקת אוה .םויו סבוה ,התניפש ,לייב ,קול :וידחי תיתדה הנומאה לש היביוא 
.םהלש הירואיתה תכרפה םשל ילטסירפ ףזו'ג לש ויתונעט תא סייגו ,ןייפו קורבנילוב ,ריטלוו 
.ןוטוינ לש תורוקיבה ךותמ טוטיצ ידי לע טרקד לש עדמה תא ףיקתה ףא אוה 
לע םישגרנ םיחבש ול קלוח אוה הליחתבו ,ןוטוינל רומש טראה לש רתויב ןיינעמה ןוידה 
לש ותוקידא דחוימב תמסוק טראהל .הקיטפואבו הרבגלאב ,הירטמואיגב םימישרמה ויגשה 
האובנבש ןטק רבד וליפא סורהל אלש תעד םעה דמל' :תיארקמה האובנב ותוקסעתהו ןוטוינ 
קסוע דימת ותויה םעש ויניעב דאמ םירקי םיאיבנה ירבד ויהו ...תישונאה הריקחה ינפמ 
ומצעב טראהש הרקמ הז ןיא 82.'לאינד רפס לע שוריפ תושעלמ ענמנ אל תונויסנו הריקחב 
עדמה ,םימרזה ינש ןיב המישרמה תורבחתהה ,ןכ לע רתי .רפס ותוא לע שוריפ בתכ 
ןוטוינ לש יבויחה יומידה תנבהל חתפמה איה ,תויחישמ תואובנו עבטה תריקח ,הקיטסימהו 
יכ ,ףיסוהל שי רגסומ רמאמב .וגידמלד ףסוי ,ידוהיה ומדוק לש שדחמ יוליגלו ,טראה יניעב 
לש םהיצמאמל הרומג הריתסב דמוע וגידמלד לש ויבתכבש יטסימה דצב טראה לש וקוסיע 
92.וגידמלד לש ילנויצרהו יעדמה דצה תא קר גיצהל ט"יה האמב םיליכשמ 
רשאמ רתוי ,םיילקידרה ויכמות לא ןירשימב הנווכ ןוטוינ יפלכ טראה שחש תורירמה 
,הכישמה חוכב דחוימב ,ולש הקיסיפה יקוחב שומיש ושע םהו ליאוה ,ומצעב ןוטוינ דגנכ 
רבדב ,ויתונעט סוסיב םשל .תיתילכתה האירבהו הנוילעה החגשהה ןויער תא עקעקל ידכ 
,)eneerG( ץרג טרבור לע טראה ךמתסה ,ןוטוינ לש הקיסיפב השענש תואנ יתלב שומיש 
לע תידוסי הפקתמב חתפש ,ינרמשה הנחמב רושקה רקוחו 'גדירבמקבש 'גלוק ריילקב תימע 
03.תירנידוטיטלה היגולואיתה ןיבל ןוטוינ לש תיעבטה היפוסוליפה ןיב תחתפתמה תירבה 
היפוסוליפ לש תטשפתמה הנפואה תנכסמ ,ויתובקעב ךלוהה ידוהיה הגוהה והומכו ,ןירג תעדל 
טראה .תודהיה לשו תורצנה לש תיהולאה תולגתהה תונירטקוד תא ןוטוינ חורב תיעבט 
םיטסינוטוינה ןיבמ םיטלובה דחא ,)notsihw mailliW( ןוטסיו םאיליו לע םג ךמתסה 
דמילש הירוגנסה תא חבישו םידהוא םיחנומב וילא סחייתה אוה .םיירנידוטיטלה םיגולואיתהו 
וירבסה םע חונב תוחפ שח אוה ,םלואו .תיניסה וז לומ לא תיארקמה היגולונורכה לע 
.ןוטוינ לש הכישמה קוח לע םיססבתמה ,הרותבש לובמה לש ויתוביס לע םייטסילרוטנה 
וזמורב ,תיהולאה החגשהה לש הדיקפת תא הדימה לע רתי םצמצ ןוטסיו ,טראה לש ותניחבמ 
א21 ףד ,4971 ןודנול /ה תומחלמ רפס. 
ימע ,)31 הרעה ,ליעל(ןמרדור :ךכ לע האר 811-251. 
דחוימב האר ץרג לע: ,ecneicS :tnemnethgilnE fo egA eht ni egdirbmaC ,engiocsaG .J 
,9891 egdirbmaC ,noituloveR hcnerF eht ot noitarotseR eht morf scitiloP dna ,noigileR 
471-761 .pp 
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שיאב דדיצש הדבועה 13.ודבל לאה ידיב אלו םייארקא םייעבט תוחוכ ידיב ןותנ םלועהש 
גייתסמו םיטסיאתאהו םיטסיאדה תא תופירחב הנגמ ודועב ,ץרג ומכ הלעמ םר הייסנכ 
ררועש תויעבה לש ןתובכרומ תא בטיה ןיבה טראהש תדמלמ ,ירנידוטיטלה ןוטסיוומ 
לולסמב רוחבל ןכומ היה אוה .ח"יה האמה לש הילגנאב תידוהיה הנומאה ינפב םזינוטוינה 
בחרמ ול רתווייש ידכ ,םיטסינוטוינה לש ילקידרה הנחמה ןמ ומצע קיחרהלו רתוי ינרמש 
דוגינב רוריבב התיה וז הדמע .תיתרוסמה תיתדה הנומאה ןעמל שדחה עדמה תא לצנל 
תמועל .ןלהל הארנש יפכ ,ג"נט לש וז םע דחא הנקב התלע אל ףאו ,ןוזיול לש ותשיגל 
לא ותוא םג הדימעה יול לש תויתרוסמהש םושמ ,יעבט תירב־ןב טראהל היה יול דוד תאז 
טעמכ חרואב ,םמצעל ונמיס יול םגו טראה םג .ירנידוטיטלה הנחמהו יטסיאדה הנחמה לומ 
טראה רשאכ .םויו קורבנילוב דעו ריטלוומ ,תיתדה הנומאה לש םיביואה תיירלג תא ,רהז 
יול לש הלופכה הפקתמה לע יאדוול בורק בשח אוה ,דחא רשקהב ןייפו ילטסירפ לע זמר 
לש המוסרפל יול לש ותוירחא ,ןכ ומכ .יברעמה םלועה לש וללה םינצחשה חורה ישנא לע 
םיגלפה ברקב תיתרוסמה תידוהיה הדמעה תרהבהב יומס ףתושל ותוא הכפה טראה לש ותסמ 
.ח"יה האמב הילגנאב ינוטוינה םרזה לש םירחתמה 
ג"נט ילתפנ ןב םהרבא .3 
תמושתל הכזש חורה שיא ג"נט ילתפנ ןב םהרבא היה םיגוהה תשמח ןיבמ ,הינוריאה הברמל 
תא .הכותב רתויב ירוקמהו יעדמה הגוהה יאדוול בורק היהש ףא ,רתויב התוחפה בלה 
,תירבעב םיבר םירוביח בתכש יפ לע ףאש ,הדבועל סחייל ןתינ ג"נט לש תיסחיה ותוינומלא 
תילגנאב שוריפ :דבלב םירפס ינש םסרפל חילצה ,די בתכב םידומע תואמ לע םיערתשמה 
התיה אל ,'םדאה תניחב' ,רתויב תירוקמה ותריצי ,ןכ לע רתי 23.ףסונ רוביחו תובא יקרפ לע 
b.s.( ררפל ב"ס ,ותריציל רמאמ שידקהש דיחיה רקוחל אל ףאו תור לאלצבל אל תרכומ 
שודיחבו ותבשחמ תובכרומב ,ולש םיבחרה תוניינעתהה ימוחתב בשחתהב rerepeL(.33 
דחוימב האר ןוטסיו לע: weN-egdirbmaC ,nainotweN tsenoH :notsihW mailliW ,ecroF .J 
5891 kroY 
םתח אוה .ג"נט תאמ סופדב תפסונ הריצי לש המויק רבד תא הנורחאל יתעידיל איבה רנייפ לאומש 
ot desserddA esruocsiD A :אוה רוביחה .)werbE evitimirP A('ינומדק ירבע' םשב קר הילע 
תירוביצ תומד היה ג"נטש ,הלוע הז יתרגש יתלב ינידמ סרטנוקמ .nodnoL ,ytironiM eht 0771 
תוריצי בתכ אוהש יוכיס ררועמ וז הריצי לש היוליג .הליחתב יתרעיששמ רתוי בר לקשמ תלעב 
םסרפתהל דמועה ג"נט לע רתוי בחר רקחמב וז הריציב ןודא .ןתוהזל שי ןיידעש תילגנאב תורחא 
.וז הבושח העידי לע רנייפ ר"דל יתדות .בורקב 
A :gnaT ilathpaN neb maharbA' ,rerepeL .B.S ;863-273 ימע ,)3 הרעה ,ליעל( תור :האר 
yteicoS lacirotsiH hsiweJ eht fo snoitcasnarT ,'halaksaH hsiweJ-olgnA eht fo rosrucerP 
גרובסרטפ טנס :'םדא תניחב' לש די יבתכ השולש םימייק .pp ,)4791( vixx ,dnalgnE fo. 88-28 
תיבב םיירבע די יבתכ ימולצתל ןוכמה לש םימליפורקימה גולטקב 54936 'סמ( 22A li .beH lnr 
60952 'סמ( on .tac( 95 8. 36( ץימה לעש טרופקנרפ ;)םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה 
31953 'םמ( CUH 1/827 יטניסניס ןכו :הנוש רדסב ןושארה קלחה קר ובו ,)די יבתכ ימולצתל ןוכמב 
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שידקהל היה יואר ,הקיתעה תעה תודלותלו תותדה ןיב האוושהל עגונב דחוימב ,ותוגהבש 
,םירחאה םיגוהה ןמ רתוי וליפא ,רוא ךפוש ג"נט 43.ומוקמ ןאכ ןיאש אלא ,בחרנ ןויד ול 
ןייפאמ ג"נט םא ןיב .ח"יה האמב הילגנאב תידוהיה הבשחמה לש תוירוקמהו תוקמעה לע 
םידוהיה ברקב תיתריצי הבישח לש םוצעה לאיצנטופה תא חיכוה אוה ,ואל םא ןיבו התוא 
.השדחה תעה תישארב הילגנאב תוינידמו עדמ ,תד לע םיחוכיווה וררועש 
םהרבא לש ודכנ היה אוה 53.רתויב םילד ג''נט םהרבא לע םיעודיה םייפרגויבה םיטרפה 
רצחב ןייד ,)lehcsergnueN gissuaT sesoM neb maharbA( לשרגניונ גיסואט השמ ןב 
ילתפנ ונב /ג''נט' תוביתה ישאר ורזגנ ןאכמו ,9961 תנשב רטפנש ,גארפב הנטקה םינברה 
ברה ,בוטפואמ אטפא ןתנ 'ר לש ותב תא .רשאל אשנ םשו ,ןודנולב בשייתהו גארפ תא בזע 
יקרפ לע בחרומ שוריפ תוברל ,תוינבר תוריצי רפסמ רביח ילתפנ .ורבמאה תסנכה תיב לש 
תכסמ לע ולשמ שוריפ בותכל רחב ונב םהרבא 63.וספדנ אל ןה ךא /תובא ץע' םשב תובא 
ןיעמ /יניס לוק' םשב הרומג יתלב תירבע הריציב 73.ויבא תא תוצרל ןויסינכ ילוא ,תובא 
ולש רשקה תא שרופמב םהרבא ןייצ ,)ם"במרה הנמש יפכ( תויסיסבה תוכלהה לע שוריפ 
אלש' :ןנולתה ויבא .'םדא תניחב' תא בתכש ןמזב וז הריציב לחה יכ ,ןעט אוה .ויבא םע 
תאזלו' :ונב ףיסוה ךכ לעו /תוירכנ תומכחל יבל לכ יכו תוירותה םינידהמ רבד םוש יתדמל 
לוק ויתארקו ...יניסמ השמל הכלה אוהש המ הזה ןטק רובח יתושע דע ישפנ הטקש אל 
חיכוה הרואכל 'יתרוסמ' אשונב וליפאש םושמ ,בטיה ונב תא ריכה ילתפנש הארנ 83.'יניס 
.םיידוהי־אלה תורוקמה ןמ ובל תמושת תא טיסהל לגוסמ וניאש םהרבא 
הנמתה הז .קסנימ השמ םע וירשק אוה ג"נטל עגונב ןויצל יוארה ףסונ יפרגויב טרפ 
.0771 תנשב ןודנולב הדסונ רשא /ןויצ ירעש תרבח' םשב הנטק הליהק לש הרומו ןשרדכ 
הארש /םהוש ןבא רפס' קסנימ לש ויתושרד ץבוקמ חוקל הב םירבחה לע שיש דיחיה עדימה 
ץבוק םסרפ ,ליעל רכזנש לאומש ןב סחנפ ,קסנימ לש ושרוי .2771 תנשב ןודנולב רוא 
הליהקה לע גשומ לבקל ןתינ םירפסה ינש לע םימתוחה תמישרמ .5971 תנשב ולשמ תושרד 
ילתפנ ןב בייל םשב םדא עיפומ םייונמה תמישרב .הירבח םע יאדוול בורק הנמנ ג"נטש 
93.םהרבא לש ויחא הארנה לככ אוהש ,ג"נט 
'ר לע תירותסמ היישעמ !רתיה ויתושרד רפסב םהב ןד קסנימש םיברה םיטסקטה ןיב 
םג ללוכ יטניסניסב דיה בתכ .הריציה לש ינשה קלחה לש הלחתהה ובו ,)די יבתכ ימולצתל ןוכמב 
/יניס לוק' םשב הרומג יתלב הריצי 
.הז רמאמ ךשמהב ואבויש תועדה לע ביחרא ובו ג"נט לע ךורא רמאמ םסרפל דיתע ינא 
.)33 הרעה ,ליעל( ררפל לשו תור לש םהירמאמ תא האר הז ןיינעב 
.23-ו 9,13 די יבתכ ,egelloC sweJ^ תיירפסב תואצמנ די בתכב ילתפנ לש ויתוריצי 
...werbE ni yllanigirO nettirW ...srehtaF tneicnA eht fo sbrevorP dna secnetneS ehT 
evitimirP a yB ...egaugnaL hsilgnE eht otni detalsnart won ...yloH eht haduheJ .R yb 
רכזנה סרטנוקה לע םתח ובש ןפוא ותואב ומש תא םתוח אוהש ןייצל יואר .nodnoL ,werbE 2771 
.23 הרעה ,ליעל 
slof ,2/827 CUH. 21-11 יטניסניס די בתכ 
.38 ימע ,)33 הרעה ,ליעל( ררפל :2-4 ימע ,)92 הרעה ,ליעל( תור :האר 
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ימכח םע רזומה ושגפמ לעו ,נ"הסל הנושארה האמב לארשי ץראב יחש ,היננח ןב עשוהי 
השרדה תא עמש ג"נט 04.ימורה רסיקה לש ותנמזה יפ לע חלשנ הילאש ,וז ריעב הנותא 
בתכב ג"נט ףיסוהש ןפוד אצוי םושירמ הלועש יפכ ,קסנימ םע בותכה החסונב ןד ףא ילואו 
רסומ תפטה םשל אל טסקטב שמתשה ג"נט םלואו .ומצע עטקה ילושב ורומ לש ודובכל ודי 
יאשחב דבע דמולמה םכחהש שריפ ג"נט .הנידמה עדמב קרפכ אלא ,השרד ךרוצל וא 
ינידמ םויא הרציש הנותאב תינידמה העיסב עוגפל ידכב ,תימורה הלשממה לש התורישב 
ודימלת לש ורבסה תא לבקמ היה קסנימש חינהל השק .ימורה לשממה לש ותוביצי לע 
14.םכחה לש ותוגהנתה לע דמולמה 
ויגיגהל ינרדומה ארוקה תא ןיכמ וניאש טעמכ ג"נט םהרבא ייח לש הז רצק רואית 
,םייתורפס ,םייגולוכיספ ,םיירוטסיה םיאשונ לש ןווגמב הז םולע רפוס לש ללכה ןמ םיאצויה 
רסוח לש השוחת םהב תשגרומ ,ויבתכ לש בחרה ףקההו ןוויגה ףא לע .םייגולואיתו םיינידמ 
תוהז לש ןויערה םע תודדומתהמו תימינפ הרעסמ האצותכ - ימויק ןוחטיב רסוח לשו תומלש 
תא םינייפאמה תוירוקמהו הזעהה .תינוליחו תינקפס רתויו רתוי תכפוהה הביבסב תידוהי 
רבדה .תימינפ תומלש רדעהבו תומימעב תוקול תושונאהו םיהולאה תא ג"נט לש ותייאר 
לע רבדל אלש ,תוירקיעה ויתוריצימ תחא ףא םייס אלש הדבועה לשב רתוי דוע טלוב 
הדבועל ןה ףא םורתל ולכי ומצעב ג"נט לש תוילקידרה ויתודמעש ןבומ .סופדב ןמוסרפ 
.ויבתכ תא םסרפל חילצה אלש 
ןהיפ־לעש םיכרדבו םיהולא לש ומויקב תקסועה ,רתויב הלודגה ותריצי /םדא תניחב' דבלמ 
לע חפסנ :תופסונ תודחא תוריצי ג"נט בתכ ,תיהולאה תוחכונה לא עדוותהל שונא ינב ולכוי 
היגולותימל ךירדמ ללוכה ,תלהוק רפסל םלש אל שוריפ !היננח ןב עשוהי 'ר לש ותוינידמ 
!תובא יקרפ לע תילגנאב שוריפ 24!שוריפה לש ינשה וקלחל אובמ ןיעכ שמשמה תינגפה 
evergnoC(!34(בירגנוק םאיליו לש )edirB gninruoM('תלבאתמה הלכה' לש תירבעל םוגרת 
ףקה תא תוארמ הלא תוריצי .ויבא תא תוצרל ידכב בתכנש ,תווצמה לע רכזנה ושוריפו 
ךירדמב .הפשל ותושיגר לעו תינושלה ותלוכי לע תועיבצמ םג ןה .ג"נט לש ותונדמל 
םמוגרת םע יניטלה וא ינוויה םרוקמב םיטסקט איבהל האגתה אוה תינגפה היגולותימל 
הביתכב וקתעוה ולש דיה יבתכ .ןהשלכ תויתונמא תורמוי םג ויה ג"נטל .תילגנאלו תירבעל 
,םיטוטרשו תוינועבצ תואלבט ללכ אוה םעפל םעפמ .ספדומ ףד לש תומלשה תא הקחמה ,המת 
תודוקנה תא ביחרהל ידכב םיילוש תורעהב תובורק םיתעל שמתשה ,ספדומה ףדב ומכו 
.טסקטה ףוגב עגנ ןהבש 
לאהש חיכוהל הסינ אוה 'םדא תניחב'ב 44.םימוחת המכב תנייפאתמ ג"נט לש ותבשחמ 
.ב"ע ט תורוכב ,ילבב לע ,א12-א51 םיפד ,2771 ןודנול ,םהוש ןבא רפס ,קסנימ השמ 
ףא .)די יבתכ ימולצתל ןוכמב 8964 'סמ( egelloC sweJ 53 די בתב ,יימעט יבסב' ,ג"נט םהרבא 
.קסנימ לש ויתושרד ומסרפתה הבש הנשה ,2771 תנשב םלשוה אוה 
.3771 תנשמ )די יבתכ ימולצתל ןוכמב 6764 'םמ( egelloC sweJ, 7 די בתכ 
erutaretiL hsilgnE morf noitalsnarT werbeH tsriF ehT' ,nnamrihcS .J: :האר הז אשונב 
pp ,)7691( XIX ,anatimylosoreiH atpircS \edirB gninruoM s'evergnoC. 51-3 
.)43 הרעה ,ליעל(ירמאמב םסרפתי ןלהל ונודייש םירבדה לע אלמ דועית 
]61[ ןמרדור דוד 421 
ךמתסה אוה .הווהב הב םיקיזחמ ןיידעו רבעב וז הנומאב וקיזחה םימעה לכש ןכו ,םייק ןכא 
,)teeifgnillitS( טילפגניליטס דראודאו )trahcoB( טרא'צוב לאומס ושעש לודגה ןוימה לע 
םיריכמ הקירמאבו הקירפאב םידיליו םילילא ידבוע םיפוסוליפ דציכ הארהו ,םירחא םג ילואו 
ידכב ריטלוו לש יפוסוליפה ןולימב השוע אוהש שומישה דחוימ ןויצל יואר .דחא לאב וידחי 
תודהיה לע הפירחה ותרוקיב לשב רקיעב ,ריטלוול תודגנתהב בשחתהב .ויתונעט תא ריהבהל 
לש היתודוסי לע רגית וארקש תוטובה תויטסיאדה ויתודמע לשבו ,תידוהיה הליהקה לעו 
קר אלא ,המכסה ךותמ ויבתכמ טטצל םינמאנה םידוהיה תיברמ ולכי אל ,תירצונה תולגתהה 
אל ג''נטל םלואו 54.םהיתובא תשרומ יפלכ תועישרמה ויתומשאה לש יוניג וא הייחד ךרוצל 
םיכרעה תא ,ריטלוו לש ונולימ ךותמ םיכורא םיעטק ינש םגרת אוה .הז גוסמ תובכע ויה 
רסוח תאו ריטלוו לש הזעה תיטסיאדה ותנומא תא ושיגדהש /םיהולא' לעו 'יניס םזיכתק' לע 
.רבסה תולימ אלב ורפס ךותב םיעטקה ינש תא ללכ ג"נט .תדסוממה תדה יפלכ ותדהא 
רתוי הברה זעונ .רבחמה םש תא ןייצ אל ללכ ינשבו ומשב ריטלוו תא ההיז ןושארה הרקמב 
,גהנמה לש ינגפה ורוקמב קסעש ,הלימה תירב לע ריטלוו לש ךרעה ךותמ ולש טוטיצה אוה 
ויבא תא תוצרלו ותוקידא תא חיכוהל הדעונש הריצי ,'יניס לוק' לא סינכה ותוא אקוודו 
.'םדא תניחב' לש תיצמתב ,תפסונ תונמדזהב ריטלוו לש ומש תא ריכזה ג"נט .תרוסמה רמוש 
אוה המישנ התואב .לילכ ותוא לטיבו ,התניפש תא זוב תררועמ המגודכ איבהל רחב אוה 
וב שי ,ג"נט יפ לע ,יתפרצה ףוסוליפה 64.'ףייזמו קיתממה' ותוא הניכו ריטלוו תא םג ריכזה 
םיילקידרה וכרד יכישממש תונויערה לשב אלא תדה לע תויסיסבה ויתועד לשב אל ,הנכס 
רשקהה ןמ לבא ,ריטלוו יפלכ וז תיטנלוויבמא השיג ריהבה אל ג"נט .ונממ בואשל םילוכי 
,ףוסוליפה לש ויתודמע יפלכ ותכרעה הלוע ויבתכמ םירחא םיכורא םיטוטיצ ךותמו הזה 
ףירח דוגינב תדמוע ריטלוו תא ג"נט לש ותכרעה .ןהב תונומטה תוטלובה תונכסה תורמל 
תעדל דוגינב םג אלא ,ףוסוליפה יפלכ יול לשו טראה לש תוילילשה םהיתורעהל קר אל 
םתליהקל תיניצר הנכס תודהיה לע ויתופקתהבו וב וארש ,םידוהיה לש עירכמה בורה 
.םתנומאלו 
םירעבנ םינבר לעו םיקפוא ירצ םירמכ לע געל לש תונוטיק ךפש ג"נט םג ,ריטלוו ומכ 
,הנובתב ג"נט לגד ,םהלש ןויגהה רסוחלו תודידרל דוגינב .הכלה לש תוטוזב םידקמתמה 
דחוימב עפשומה ןוידב ,עבק ג"נט .יעבט ישונא ףחד הניכ םתואש ,תישונאה הריקחבו ןויסינב 
.תועמשמ תרסח איה הנובת אלב הנומא יכ ,)ןוזיול לש םינוידל המודב( קול לש םואנה ןמ 
תלבק ידי לע םהלש טקלטניאה לע רתוול םידוהיה ןמ השרד אל םלועמ הרותה ,וירבדל 
האר םידוהיהו ריטלוו לע:,vokailoP .L ;4981 nilreB ,neduJ eid dnu eriatloV ,rerepmelK .W 
,hsukrA .A ;711-301 .pp ,8691 siraP ,rengaW à eriatloV ed emsitimésitna'l ed eriotsiH 
IIIVX ,weiveR seidutS hsiweJ rof noitaicossA ,'ytinaitsirhC dna msiaduJ no eriatloV' 
342-322 .pp ,)ימע ,א"לשת םילשורי ,תפרצב םידוהיהו הלכשהה תעונת ,גרבצרה 'א ;)3991 
ימע ,ם"שת ביבא לת ,עזגה תלילשל תדה תאנשמ - לארשי תאנש ,ץ''כ 'י :הוושהו ;312-942 
43-54. 
ורוביחב ריטלוו תא טטיצ םג ג"נט .א891 ,8"95 טרופקנרפ די בתכ ,םדא תניחב esruocsiD 
53-43 .pp ,0771 nodnoL ,ytironiM eht ot desserddA 
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יצח תא ןוויכ ג"נט .הנובתה תא דגונ אוה רשאכ יטנתוא וניא ןוזחו ,תילנויצר יתלב המגוד 
,םיימינפה םהיתולוק רחא ללוש םיכלוהה םיבהלנ םישנא האר םהבש ,םילבוקמה לא וגעל 
.תושפטבו תוילנויצר רסוחב גוהנל םהל םירומה 
לש םישדחה םיעדמל ןיטולחל עדומ היה לבא ,תורישי ןוטוינ תא טטיצ אל םלועמ ג"נט 
לש לודג דיסח היה אוה ,ןוזיול ומכ .לאה לש ומויק תחכוה לע םהל התיהש העפשהלו ונמז 
םיטרפ יטרפל ראיתו ,םיחמצהו םימה רוזחמ לע םילמ ריבכה אוה .תילקיסיפה היגולואיתה 
םלועב ןימאה ךרדה לכ ךרואלש ןוויכמ .שבדה רוציי ךילהת תאו תרווכה לש התוליעפ תא 
לע םסובמה ,ירקמ םוקיב תולגודה תוירואית יולגב רקיב אוה ,ןוילע חוכ ידי לע ךרדומה 
לש הימוטנאה לש טרופמ חותינ גיצה םג אוה .םייטסימוטא וא םיינרמוח םיינאיזטרק תודוסי 
ג"נטלש ,הלוע הלא םיעטקמ .ינכדעו קיודמ יאופר עדימבו תואלבטב הוולמ ,ןיעה לשו ןזואה 
.תיאופר הלכשה ,דתיה םג 
הקיתעה הירוטסיהה ןמ ותולעפתה לשב ונמז ינבמ הנוש ג"נט ,רבד לש ומוכיסב 
לא םתאוושה ידי לע ונמז ינב םינברה לש תוילטנמה תא ןיבהל ונויסינ לשבו היגולותימהמו 
.תיטקלאיד השיג לע דמלמ ג"נט לש הז ןויסינ .בורקה חרזמב םנמז ינב לאו םדק ימיב םינברה 
לע רוקמל ושוריפב ומכ citsiremehue(,74(תיטסירמהבא השיג ומצעל ץמיא אוה ,אסיג דחמ 
םירסמה ןמ םלעתהל ג"נט רחב הז הרקמב .הנותא ימכח םע ושגפמו היננח ןב עשוהי 
דמימה םוקמב .דבלב ידממ דח ינידמ רבסהל םתוא םצמצו וללה םירופיסב םייובחה םיירוגלאה 
.האנוה לשו המצוע לש יטילופ טקא קר וב האר ג"נט ,הז תומיעבש ינחורה וא יתדה 
תורצויה תוריציכ קיתעה םלועה לש םיסותימה תא תוארל לגוסמ היה ג"נט ,אסיג ךדיאמ 
וריכי םידוהיש בושחש ןעט ג"נט .תילסרבינוא תמאו םייתד םיכרע תונקמ ךכבו ,םיסותימ 
םילוכי םיסותימש םושמ קר אלו ,התוא וריכה םינברהו השמש םושמ קר אל ,היגולותימה תא 
םכרע תוכזב םג אלא ,דיחיה לאה לש יתימא יוליגכ םניבהל ןתינו הרותה םע רשקתהל 
תוליעיב הרבעוה תיתדה הרותהש ןיבה ג"נט .וללה םייאוריהה םירופיסה לש יתורפסהו ירישה 
לטבל ,ןעט ,ינויגה הז ןיא .םידוהיה לש ןהו םירצונה לש ןה - םינשיה םיסותימה תועצמאב 
תיטויפ ךרדב סותימ תאירק ,ןכ לע רתי .תועמשמ רסח רבדכ רבעה לש תאזה תשרומה תא 
תולוכי ,םירצמהו םינוויה לש הלא ומכ ,ל"זח לש םהיתוישוק .שרדמ דומילל םג המיאתמ 
.ינחור רסמ תואשונכ ינרדומה ארוקל תולגתהל 
רושקלו תוישונאה תויוברתה לכב דחא לאב תיסיסב הנומא תולגל ג"נט שחש הבוחה 
תדוקנל דע תידוהיה תרוסמה לש התוידוחיי תא המצמצ תידוהיה תוברתל תאזה הנומאה ןיב 
ימימו ל"זח תורפסמ ,םיידוהי תורוקמב השוע אוהש ברה שומישה תורמל .הלש תומלעהה 
רסמ לכ ויבתכב ןיא ,)ארזע ןבא םהרבא לש וישוריפ דחוימב וילע םיבוהא( דחאכ םייניבה 
ותייטנב ידוהיו ותנומאב טסיאד אוה ג"נט .תויוברתהו תותדה ראשמ תודהיה תא דחיימה 
רשקה תאו תודהיה לש ילסרבינואה רסמה תא שיגדהל היה ידוהי ןשרפכ ודיקפת .תיתוברתה 
ורוביד רחא ובל לכב ג"נט לש ותכילה .תישונאה תוברתה לש תורבחה ראש םע הלש 
.בלה קמועמ האבו תיתימא איה :תירקמ הניא תדה לע ריטלוו לש טושפה 
.301-311 ימע ,)71 הרעה ,ליעל( לאונמ :דחוימב האר ךכ לע 74 
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יול דוד .4 
ונילע ,קלאפ לאומשו יול דוד ,הז רמאמ קוסעי םהבש םירתונה םיגוהה ינש לא ונתונפב 
,םהיתוליהקב םירכומ ויה קלאפו יול .םהימדוק תשולשל םניב לדבה םייקש הליחתכלמ שיגדהל 
תויבמופה ויתודמעו ,תילגנאה הפשב םלוכ ,יול לש םיברה וימוסרפ 84.דחאכ םידוהילו םירצונל 
רבוד לש הגרדל ותוא ולעה ,הילגנאב תידוהיה הליהקה לש המולשל תועגונה תויגוסב 
אלל םסרפש תויבמופה תוחכותה .הלש םיסרטניאה תא גציימה ןודנולב תידוהיה הליהקה 
רועישל ףיסוהל אלש ולכי אל ,ןייפ סמותו ילטסירפ ףזו'ג ומכ ,הפוקתה תורואמ יפלכ ארומ 
הבחרה ותטילש ,םיברה וירפס ףרח ,םלואו .הל הצוחמ וליפאו ולש וריעב ,תירוביצה ותמוק 
ןוזיול לש םגוסמ חור שיא יול היה אל ,ארקמב ולש תונשרפה ןורשיכו םיילגנאה תורוקמב 
םיבתכה לכ .רוביצה םשב רבודה ןקיטגולופאו ךנחמ הנושארבו שארב היה אוה .ג"נטו 
לאו םייתדה םיגיהנמה לא קרו ךא םינפומ - תיטרפ תבותכת לש הרדעהב - וירחא ריתוהש 
.חור ישנא חרכהב םניאש ,םינרקס םירצונלו םיללובתמ םידוהיל ודעונ םהו ,םלהק ינב 
ללגב וא ולש טקלטניאה לשב אל ,רתוי ילילש חרואב וליפא םסרפתה ,ותמועל ,קלאפ 
ןיא ,םלואו .הקיטסימהו היגאמה ימוחתב 'םש לעב'כ ול סחויש חוכה לשב אלא ,ותביתכ 
ןכש ,ןודנול רשג לעש ותדבעמב םייאמיכלא םייוסינ עצבמה ,ימוק ףרוטמ ןימכ ותוא לטבל 
םג רציש ,ח"יה האמב ןודנול לש תידוהיה תוברתב ינויח ביכרממ םלעתהל רבד לש ושוריפ 
האר דציכ םיעדוי ונא ןיא ,םנמא .קלאפ לש וגוסמ םימסוק םגו ג"נט לש וגוסמ םיטסילנויצר 
ילואש דע םישרמ הכ היה ונמז ינב יניעב ול הכזש יומידה ךא ,תודהיה תא ומצעב קלאפ 
לעב היה ,ח"יה האמב תוחפל ,ןודנולבש ןייצנ הינוריאב .םילגנאה ותד ינב לכ לע ליפאה 
94.בוט םש לעב לארשי 'ר ,תודיסחה דסיימ רשאמ רתוי ירצונה םלועב רכומ הז םש 
ןכמ רחאלו רלדנסכ הליחת ,יח הבש תיסחיה תולדה ףא לע החרפ יול לש הריירקה 
dna setiR eht fo tnuoccA tcniccuS ,ןושארה ורפס תא םסרפש עגרמ 05.ןעבוככ 
דעו ,2871 תנשב ,)םהיסקטו םידוהיה יגהנמ לש רצק רואית( sweJ eht fo seinomereC 
רוביצה תא דמלל .רתיה ותרטמ .תילגנאב םירפסב קושה תא ףיצה אוה ,האמה לש הפוסל 
לעו ותד לש תימינפה התומלש לע ןגהלו תיתרוסמה תודהיה תונורקע תא רעבה ידוהיה 
אוה ,םיידוהיה םיסקטה רואיתל ףסונב .דחאכ םירצונה םירנלימהו םיטסיאדה ינפמ הדובכ 
חתפמ תולימ לש הידפולקיצנא ;ירבע קודקד רפס !םייזנכשאו םיידרפס הליפת ירפס םגרת 
dlO eht fo seicehporP eht no snoitatressiD םשב ,םיכרכ השולש תב הריצי ,םישיאו 
ליפורפה תא טטרשל שיש ןכתיי ,ג"נט לש תינידמה ותוליעפ לע הארמה השדחה החכוהה רואל 
.)43 הרעה ,ליעל האר( רחא םוקמב ןודא ךכ לע .הנוש ךרדב ולש ירוביצה 
הנורחאל דע .p ,IV ,1791 melasureJ ,aciaduJ aidepolcycnE. 0611 :האר קלאפ לש ןקוידל 
.ט"שעבה לש ותוהז םע תחא אל ףלחוהו ילפוק ןו'ג ידיב טטרוש קלאפ לש ונקוידש ,לבוקמ היה 
ןמאה לש ןה ,יוהיזה תונמיהמב םיקפקפמ ילפוק יחמומש ןעוט ,גרבנדירפ לאינד ,הנומתה לעב םרב 
.ריוצמה לש ןהו 
,ליעל(ורפסב ץ"כ דוד .)02 הרעה ,ליעל(ןיקפופ :האר ,וילע תמדוק הריציו וימוסרפו וייח ,יול לע 
.וייח תא תויתיצמתב םכסמ ,592-003 ימע ,)11 הרעה 
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ריבעהל ילטסירפ ףזו'ג לש ונויסינל תובושת יתש ;)ארקמב תואובנה לע םירקחמ( tnematseT 
לש ורפסלו דר'ציר םיחאה לש תויחישמה םהיתורמויל תידוהי הבושת !םתד לע םידוהיה תא 
תובר תובוגתל וכזו םידה וררוע וימוסרפ .דועו ,)הנובתה רוד( nosaeR fo egA ןייפ סמות 
בל תמושתל וכז תוריהבב תוחסונמה ןייפלו ילטסירפל ויתובושתו ,םירצונה ורוד ינב דצמ 
וגהנש םירפוסה ברקב דחוימב ,תירצונה תיתורפסה הליהקב יתרבח דמעממ הנהנ אוה .הבר 
רמאמ ספדנ ותומ רחאל .)notgnikcaL(ןוטגניקל 'גרו'ג םירפסה רכומ לש ותיבב שגפיהל 
yrneH(ןאומל ירנא ןמאנה יטונגוהה תאמ ,rmenizagaM s'nameltneG\ יפד לעמ וילע דפסה 
eniomeL(.15 
תיסחי םכחותמ יתלב םיארוק להקל תודהיה תא ריבסהל ,רומאכ ,התיה יול לש ותנווכ 
וישוריפ .םיילנויצנבנוק םיעמשנ םהו תויוקד וינועיט םירדענ ןכלו ,םירצונו םידוהי לש 
דחוימבו ,םייניבה ימי ישרפמ םתעשב וותהש ,םייתרוסמה םיווקב םיכלוה ך"נתל םייטגולופאה 
ןוזיול לש ולא ומכ ,תידוהיה תדל תוינשדח תויונשרפ וירוביחב ןיאש טעמכ .לאנברבא קחצי 
טטצל רחב אוה .תיגולואית הניחבמ ןרמש היה אוה ,הברה ותואיקב ףרח ,ןכא .ג"נט וא 
.תיטסיאד וא תירצונ הדמע תוחדל ידכב וא תיתרוסמ תידוהי הדמע ששאל ידכ םירצונ םירבחמ 
ודירפ ירפמה ,)egansaB seuqcaJ('זאנאב ק'ז ,טרא'צוב לאומס :םיבר םירבחמ טטיצ יול 
,)edeM haisoJ( דימ עשוי ,)htrowduC hplaR( טרוודאק ףלאר ,))tuaedirP yrhpmuH 
nhoJ(ןוסנישטאה ןו'ג ,)htwoL treboR(טאול טרבור ,)תיארקמה האובנה לע(ןוטוינ קיזייא 
םיברו ,)notrubraW mailliW(ןוטרברו םאיליו ,)ueiruJ erreiP( היירו'ז רייפ ,)nosnihctuH 
,קול ,םוי ,קורבנילוב ,ריטלוו לא ,לוזלזב יכ םא ,תובר םימעפ סחייתה םג אוה .םירחא 
וא קמועל וללה םירבחמה לכ לש םהיבתכ תא ארק ןכא םא רורב אל 25.סבוהו הזוניפש 
תא ןיבה אוה ,תאז םע .תנגרואמה תדה יביוא דגנכ חוגינ תורטמל קר םהיתומש תא ריכזהש 
.חטבל ארק ויבתכ תאש ,ריטלוול ותוביוחמ תא שיגדהו בטיה ןייפ 
תודהיה לש הדובכ לע רוביצב ןגהל ןכומה ןסומלופכו םלשומ חור שיאכ אופא לעפ יול 
םיפלוסמ םישוריפ הוואגב ןקתלו ,ןיבהל ולכויש הפשב םיללובתמ םידוהי ךנחל ,תונמדזה לכב 
.םייגולואיתה םהיכרוצל םהלש ךותבכ ירבעה טסקטב ושעש ,ונמז ינב םירצונ לש ך"נתל 
תונשרפה תא בטיה ריכה אוה .הירוב לע תירבע עדי אוה ךא ,תילגנאב בתכ יול םנמא 
הבר הנובתב שמתשה אוה .םיירבע םיטויפ לש ןנוחמ םגרתמ היהו תיתרוסמה תיארקמה 
לע םהילע גלגללו םירצונה ויבירי תא הב תוכהל ברחכ ירבעה ריבחתבו קודקדב ותטילשב 
םישקומה הדש ךותב המכחבו תוריהזב ךלהמ ותויהב .שדוקה יבתכב תיתמגמה םתאירק 
.ברק ילא ששכ הארנ אוה ,תודהיה ינפב םילקידרה םיטסיאדהו םירנלימה םירצונה וביצהש 
תונורקעלו ,םינושארה דגנכ ןועטל ידכ הירוטסיהה עוצקמלו הנובתה ילוקישל קקזנ אוה 
םילותקה תא ףיקתהל לגוסמ היה אוה .םינורחאה דגנכ תחצנמה תיתרוסמה היסקודותרואה 
ירטינואה ילטסירפ תא םינפ תוזעב תוזבלו ,םיטנטסטורפה ותירב ינב יניעב ןח תאשל ידכ 
.םש ,ץקפופ לצא םג םיעיפומו תופוכת םיתעל וטטוצ הלא םירבד 15 
snoitatressiD־ל דחוימב ,יול לש וירפסל תורעהב תובורק םיתעל םיטטוצמ וללה םירבחמה לכ 25 
.יול לע רחא רקחמב הבחרהב םהיתורוקמבו וללה תוריעב קוסעל ןווכתמ ינא .larcaS augniL 
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תורצנה תא גצייל תלוכיה תא ,ותנעטל ,ונממ ללשש רבד ,שודקה שולישה תא לביק אלש לע 
35.תיטנתואה 
ךמסומ רוקמ ותריצי .רתיה ,1081 תנשב ,יול לש ותומ רחאל וליפאש ,הארה ןיקפופ דר'ציר 
hannaH( סמאדא הנה ,)eriogérG ébba'l( ראוגרג באה ומכ ,םיבר םירצונ םירפוס .טוטיצל 
תא הוושמ ןיקפופ .המכסה ךותמ הנממ וטטיצ )toniduoB sailE(ונידוב םאילאו )smadA 
דומילה תא ךפהש ,ז''יה האמב םדרטשמאב םיפדמו ידוהי רפוס ,לארשי ןב השנמ לא יול 
רפסמב השנמל המד יול ,ןכא .דחאכ םידוהילו םירצונל םינימזו םישיגנל םידוהיה הנומאהו 
הפצוחב םהינשמ הנוש היה יול יתעדל לבא ,ןילרבב ורוד ןב ןוסלדנמ השמל םג ומכ ,םינבומ 
ויה ןוסלדנמ השמו לארשי ןב השנמ .יסומלופה ונונגסב יוטיב ידיל ואבש ,ולש הזעהבו 
םירמשנ ,תירצונה תיליעה תרבח יכבנב דעצ רחא דעצ םכרד תא ושעש ,רתוי םיריהז םישנא 
.רתוי ינרמשה ינברה דסממה תא אל ףאו םישדחה םירצונה םהיפתוש תא בילעהל אלש 
אוה .ריהז םדא היה אוהש רמול השק ךא ,יסקודותרוא םייח חרוא תויבקעב להינ יול ,םנמא 
וגוסמ םישנא םע יבמופ תומיעמ ענמיהל םידוהיה ויחא לש םהיתורהזא תא די ףנהב לטיב 
ןונגסה ילדבה 45.ישפוח ןפואב ותעד תא עיבהל תובכע ול ויה אלש הארנ .ילטסירפ ףזו'ג לש 
איה יול לש הרגתמה ותשיג .תילגנאה הרבחה לש תדחוימה הריוואב ,יתעד תוינעל ,םיצוענ 
רבדה 55.הברקבש ידוהיה טועימה יפלכ תילגנאה הרבחה התליגש הברה תונלבוסל ןחוב ןבא 
לש הדמעמו ולש ודמעמ תוביצי יבגל שוחל ילגנא ידוהי היה לוכיש ןוחטיבב םג אטבתמ 
יול .תיקוחה היצפיצנמאה לש ףקותל התסינכ ינפל תובר םינש ,תינרדומה הילגנאב ותליהק 
ןייפ לע ותפקתהב .םיידוהיה ןיינעה ימוחתל רבעמ םהש םיאשונב ףא רבדל יאשר אוהש שח 
ןפואב יול לעפ ךכב .ללכב תנגרואמה תדה םשב םג אלא תודהיה םשב קר אל רבדמ אוה 
,תירוביצה תיתרבחה הריזה ךות לא תוננתסה ידי לע ,הפוריא לש ידוהיה םלועב ללכה ןמ אצוי 
.ט"יה האמה ינפל םידקת הל היה אלש הדימב 
קלאפ לאומש .5 
ג"נט ,טראה םע רמוחו לקו ,יול דוד םע ףתושמה ןמ דואמ טעמ הארנכ היה קלאפ לאומשל 
באתו ינלצנה יפואה תא דחוימבו ,המודקה העדה תאו תורובה תא ותוישיאב םליג אוה .ןוזיולו 
רסח ברכ ולש יומידה ףרח ,םלואו .ג"נט לש וגוסמ םיטסיאדל החוד הכ הארנש ,עצבה 
חילצה ,ילקידר יאתבש וב האר רשא ,ןדמע בקעי 'ר דחוימב חפיטש יומיד ,יאמרכו הלכשה 
.דחאכ ףסכלו הליהתל הכז ותרזעבש יומיד לכ יניעל ותוינואגב גיצהל הצמשל עודיה קלאפ 
תחפשמ לש התכימתל הכזו תנגרואמה תידוהיה הליהקה לש היתודשח תא תוחדל חילצה אוה 
p ,4971 nodnoL ,yltseirP .rD ot sretteL. 111 יול לש ותריציל ןאכ הנווכה 
.ג"נט םהרבא לש ותוגהנתה תא םג הנייפא יבמופ חוכיוול סנכיהל תובכע רדעהש ,שיגדהל שי 
רקחמ ןייטשנזלפ םסרפ הנורחאל םלואו .31-58 ימע ,)5 הרעה ,ליעל( ןמלדנא :האר הז אשונ לע 
fo mgidaraP A :sepytoeretS citimeS-itnA ,nietsnesleF .F :האר .וז השיג לע רערעמה 
םג הארו .nodnoL-eromitlaB ,0381-0661 ,erutluC ralupoP hsilgnE ni ssenrehtO 5991 
.88-39 ימע ,)ז"נשת( בס ,ןויצ ,הז רפס לע יאכז 'א לש ותרוקיב 
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תוכזב ורבצנש ןכתיי רשאו ,ותושרל ודמעש םיברה םיפסכה תא .חוכה תבר דימשדלוג 
ודמע ובש םוקמה ןמ .םירחא םיידוהי הקדצ תודסומבו תונברב הכימתל דיעוה אוה ,םירומיה 
לש המישרמ תשר קלאפ חפיט ,)esolclieW(זולקלו רכיכב ,ותיבו ולש יטרפה תסנכה תיב 
הל הכזש תיטסימה הליהה תא וריבגהו יגאמה וחוכב עייתסהל ושקיב םה .םיכמותו םיצירעמ 
םיכסמ היה אל ג"נטש ןכתיי .ירצונה םלועב העפשהה תוברו תוקתרמה ןמ תויומד רפסמ לצא 
ומסקוהש םירחא םיבר ואצמנש העש יבמופב ויתושגר תא עיבהל זעה אל אוה ךא ,וישעמ םע 
65.ולעופמו קלאפמ 
םשאוהש רחאל ריעה ןמ טלמנ ,הילפטסוול רבע ,טריפב ךנחתה ,היצילגב דלונ קלאפ 
.הנש םיעברא ךשמב וייח תיראש תא יח הבו ,2471 תנשב ןודנולל עיגהו םיפשכ ישעמב 
רשפאמ ןמויה .שילאקמ שריה יבצ ,ישיאה ותרשמ לש ונמויב תודעותמ תונושארה ויתונש 
אלש ותשא םע ויאושינ לא ,םייטרפה וייח לא ,קלאפ לש םימסקה ישעמ לא תורידנ תוצצה 
,2771 תנשב ליחתמש ,ןמוי וירחא ריאשה קלאפ .דועו ולש הימיכלאה תונויסינ לא ,הפי ולע 
לש המישרו תויגאמ תואחסונ ,תומולח לש םירואית ,ותיבמ םיטירפ לש יאלמ תומישר ללוכו 
75.וידידימ המכ 
,ותיבב ורקיבש םייתרגש יתלב םירצונ םיחרוא רפסמ םירכזנ תירבעב םיכמסמ םתואב 
ךכמ לבא ,יקסירוטר'צ םדא ינלופה ךלמהו ןייטש הד רודואית ימואלניבה ןקתפרהה דחוימבו 
םימושירה ,םלואו .תינשמ תובישח רשאמ רתוי תמסרופמה ותומדל קינעהל השק דבלב 
לע דראשוש השרמ לש רקחמ יפ לע .ןוחרקה לש והצק קר הארנכ םה וללה םיתפמה 
םידוהיהו םירצונה ,םישפוחה םינובה ברקב הדגאל קלאפ לש ותומד התיה ,םיגרובנדיוסה 
ינרמויה ץמאמב ,וייחל תונורחאה םינשב רקיעב ,בושח דיקפת הארנכ אלימ קלאפ .דחאכ 
85.רצנתהל ץחלה תא םירבחה ןמ ריסיש ,םישפוח םינוב לש ,ירצונ־ידוהי ,שדח סופד רוציל 
קלאפ תא הארנכ שגפ אוה ,4471 תנשב ,ןודנולל ומצעב גרובנדווס לאונמע עיגה רשאכ 
דמל גרובנדווס .תואבה םינשה םישולש ךרואל ךשמנ ותיא רשקהו ,זולקלו רכיכבש ותיבב 
סחייתה ףאו ,בתכה לע תאז הלעה אוה .םייחישמ תונויזחל הקזח הייטנ הליגו הלבקו תירבע 
,דראשוש יפ לע .קלאפ לש וירוגמ תביבסב 'םימשמ' הלבקתנש המולע תירבע ףלק תליגמל 
.גרובנדווסל םחייתהל הלוכי /תפרצ ךלמ לש ותרשמ ,לאונמע'ל ונמויב קלאפ םשרש הרעה 
םישפוחה םינובה םע וירשק תועצמאב ,הפוריא יבחרב גרובנדווס לש ותליהת הלדגש לככ 
האמה לש םיעבשה תונשב 95.םיגוח םתואב קלאפ לש ותליהת םג הלדג ןכ ,ויבתכ תועצמאבו 
)'sroirepuS nwonknU'('םינומלא םיחקפמ' לש םר דמעמל קלאפו גרובנדווס וכז ח"יה 
קיילב טרבורש ןמזב .םישפוחה םינובה לש )ecnavresbo tcirts(תינדפקה הרימשה תוכשלב 
ומזלב ופתושו גרובנדווס םע דחיב ,קלאפ שמיש ,ןודנולב יגרובנדווסה גוחה לא ףרטצה 
הנממש תמדקומה הריציהו ,)02 הרעה ,לעל( דראשוש לשו ןורוא לש ןהירמאמב האר ,קלאפ לע 65 
.תוטטצמ ןה 
.)02 הרעה ,לעל(ןורוא לש הירמאמב ואולמב ןודנ הז אשונ 75 
.711 ימע ,)02 הרעה ,לעל( דראשוש 85 
.041-141 ימע ,םש 95 
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,וז הדוגא לש 'םינומלאה םיחקפמה' תשולשמ דחאכ ,)ortsoiigaC omaslaB( ורטסוילק 
האמה ךרואל דואמ עדונ קלאפ .יטסימ ןחלופ לש רדסמל םישפוחה םינובה ןיב הבלישש 
לש הייוליג 06.קיילב יריש לש הרודהמ םסרפש ,םטיי רלטאב םאליוול ףא רכומ היהו ט"יה 
םיידוהי םיחמומ' הב םיכורכש ,'םינומלאה םיחקפמה' לש תבכרומה תרוסמה לע דראשוש 
םינוירוטסיה לש םחומב(םידיעמ ,'יטסימ םזירנלימו םישפוח םינוב לש תוינידמ תומיזמ ,םיידוס 
שדחמו ןיזמה ,תידוהיה האובנה תרוסמ לש ףולחה ןב םייחה חוכ' לע )התרדגהכ ,'םירואנ' 
ילבק גמ־בר לש ותויזכרמ אהת רשא אהת 16.'דחי םג תירצונהו תינברה היסקודותרואה תא 
םצע ,ח"יה האמב הפוריאב םירצונל םידוהי ןיבש האילפ ררועמהו רזומה שגפמב ןודנולמ הז 
םידוהי ןיבש םייתרבחהו םיילאוטקלטניאה םירשקה לע ןיטולחל הנוש רוא ךפוש שגפמה 
ןניא ןהש ,הנעטב וללה תויטסימה תויזטנפה תא רוטפל ןיא .הל הצוחמו ןודנולב םירצונל 
השיג .הינמרגב וא הילגנאב תירצונהו תידוהיה הבשחמב 'םיילנויצר' רתויה םימרזל תורושק 
תונלבוסה ,הלכשהה תעונת תונויער ןיב םיסחיה לש תבכרומה תכסמה תא הצימחמ וז 
ךכל איבא .ט"יה האמה םצע דע הפוריאב הטלשש ,יעבט־לעה רחא יבש הכילההו תיתרבחה 
לש ידבשה סקטה דוסב סנכוה ,ןוסלדנמ לש והער ,גניסל םירפא דלוהטוג .תחא המגוד קר 
לש ודיקפתל רשקב הינמרגב תויצלוקפסה ויה רשאכ .1771 תנשב רבכ םישפוחה םינובה 
ארקו )8771 תנשב( םינובה לש גולאידה תא גניסל םסרפ ,ןאישב םישפוחה םינובב קלאפ 
אציש םשה יפ לע קלאפ תא ראית גניסלש הארנ .'קלאפו טסנרא' תיביטקובורפ הרוצב ול 
ןוסלדנמ ויה ךכ ךותמ םאה 26.ינידמ רוטלופינמכו הארשה לעב לבוקמכ ,ידבשה סקטב ול 
תוכחמ הלא ןיעמ תויצלוקפס ?גניסל לש ותביתכ תועצמאב יהשלכ הרוצב םירושק קלאפו 
.תפסונ הניחבל 
,םלואו .הז רמאמב םינודנה חורה ישנא תשמח ןיב ןפוד אצוי ילוא בשחהל לוכי קלאפ 
רוריבב םסקוה טראה .הידבשבו הילגנאב םיגרובנדווסה םע רושק היה ןוזיול םג ,וניארש יפכ 
ג"נטל קר .תויחישמה דיתעה תויזחתב קסעתה יול דוד ףאו ,תיחישמה האובנה ןמו הלבקה ןמ 
לש ןונגסבו תוהמב םיקומעה םילדבהה ףרח ,תורחא םילמב .הלא םימוחתב ןיינע היה אל 
לכ .ןוידל םיהז םיאשונו ףתושמ ינחור םלוע היה םישיאה תשמח לכל ,תודהיה לע םתבשחמ 
.ח"יה האמה יהלשב הילגנאב הררשש תדחוימה הריוואב ושבגתה הלא 
םג הארנכו ,וללה תועדה יגוה תשמח לש םהיגיגהל שיש תועמשמה יהמ ,רבד לש ומוכיסב 
הילגנאב םידוהיה לש תיתרבחהו תיתוברתה הירוטסיהה רוזחש ךרוצל ,םתומכ םיפסונ םיגוה 
.תירצונה הרבחבו תידוהיה הרבחב תירוביצ העפשה .רתיה קלאפלו יולל ?השדחה תעב 
םתוחה יבגל .תירבעב םהימוסרפ תועצמאב דבלב לבגומ םשור וריתוה ןוזרלו טראה םתמועל 
הז רבד ,ח"יה האמב הילגנאב רתויב קימעמה ידוהיה תועדה הגוה היהש ,ג"נט ריתוהש 
םתובישח תא םצמצל רשפא יא ,ג"נט לש והרקמ חיכומש יפכ ,םלואו .ןויע ךירצ ןיידע 
.841-941 ,541-641 ,411-511 ימע ,םש 06 
.651 ימע ,םש 16 
.541 ימע ,)02 הרעה ,ליעל( דראשוש 26 
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םירחא םיגוה לע וריתוהש םתוחל קר איהש הפוקת לכב םייתרוקיב םיגוה לש תירוטסיהה 
היגולותימו םזיאד ,תודהי לע ג"נט לש ויתוסמל תובישח שי ןוירוטסיהה יניעב .םהיארוק לע וא 
םתוברתו םתד תא קזחל םידוהיה ולכי ןתועצמאבש תויורשפאה לע תועיבצמ ןהש םושמ ,תינגפ 
ונמז ינב תעברא לש וזל ג"נט לש ותוגה תא הוושנ םא .ח"יה האמה לש ןורחאה עברב 
אל ךא ,הנטק הצובק ברקב םיילגנאה תונויערב תיחרכהו תיתימא תוברועמ הלגנ ,םירחאה 
.םילגנא םידוהי לש ,תועמשמ תרסח 
תמדא לע יולה הדוהי לש וא ם"במרה לש םתגרדב םכח אוצמל השקתמ היה ףלוו ןאיסול 
לש תודחא תוקתרמ תואמגוד תולגל היה לוכי אוה ,לכתסהל חרט קר ול ,םלואו .הילגנא 
.השדחה תעה תישארב הילגנאב םידוהי םיגוה 
